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pe  ved  Danmarks  Pædagogiske  Universitet  en  efterårsdag  i  2006  fra  Fagforbundet 
FOA’s  (Fag  og  Arbejde)  Pædagogiske  Sektion.  Fagforbundet  kendte  naturligvis  sine 
medlemmer  –  som  fagforeningsmedlemmer,  men  en  egentlig  kortlægning  af  den 
gruppe  personers  arbejdsmiljø og  arbejdsvilkår,  som  arbejder  i  bo‐ og dagtilbud  for 
voksne med psykisk‐ og fysisk handicap fandtes ikke.     
  Ønsket var en medlemsundersøgelse på et område, hvor FOA på  landsplan organi‐
serer  personer,  hvis  arbejde  finder  sted  i  en  spændvidde  fra  private  hjem  til  store 










Projektet har  fået  titlen  ’Socialpædagogik og bo‐ og dagtilbud  for voksne udviklings‐
hæmmede’ og består af to delprojekter – et om FOA‐organiserede omsorgsmedhjæl‐










adskilt  i  forhold  til om omsorgsmedhjælperne arbejder med børn, unge eller voksne, 
og hvilke handicapgrupper der er tale om. Der har derfor været gennemført et større 
                                                 
1 Bryderup, Langager og Robenhagen (2000) og Allerup, Langager og Robenhagen (2004). Projekterne er 










en  række  ledere  og  foretaget  samtaler med  både  ansatte  og  beboere/brugere  som 
grundlag  for  spørgeskemaudformningen.  Spørgeskemaet  til  landsundersøgelsen  var 






empirisk  forankret  viden om det daglige  arbejde  i bo‐ og dagtilbud  for  voksne med 
udviklingshæmning. 














søges besvaret.  I afsnittet  tegnes også et billede af brugerne.  Ikke bare  i  form af en 





  I  fjerde afsnit portrætteres omsorgsmedhjælperne. Det  sker  set ud  fra personlige 
forhold som alder, køn, civilstand og etnicitet. Omsorgsmedhjælpernes uddannelses‐






  I  femte afsnit tager vi  fat på omsorgsmedhjælpernes arbejdsopgaver. Hvilke opga‐
ver  ligger der og  i  hvilken  grad deltager omsorgsmedhjælperne  i  dem? Der  spørges 
også  til om omsorgsmedhjælperne er med  i planlægning  af  arbejdet  i bo‐ og dagtil‐
buddet og  i hvilken omfang de  finder dele af arbejdet vanskeligt? Deres holdning  til 
forskellige spørgsmål undersøges og belyses. 
  Som  et  særligt  undersøgelsestema  undersøges  betydningen  af  omsorgsmedhjæl‐

















søgelsens  datagrundlag  og  alle  de  grunddata,  som  spørgeskemaundersøgelsen  rum‐
mer. Undervejs i teksten er der en del henvisninger til det sidste bilag, idet kun dele af 











































er  under  uddannelse  og bruger  således  omsorgsmedhjælperarbejdet  som  studiejob, 
mens endnu andre slet ikke har en uddannelse, men forskellig arbejdserfaring, bag sig.   
 





















Omsorgsmedhjælperne  arbejder  dagligt  sammen med  uddannede  socialpædagoger, 



























                                                 
2  Det  andet  delprojekt  med  deltagelse  af  både  pædagoger  og  omsorgsmedhjælpere  i  Københavns 
Kommune er rapporteret i Langager, Robenhagen, Højmark og Allerup (2009). 
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  Det empiriske  fokus er omsorgsmedhjælpere  i hele  landet, deres arbejdsopgaver, 
oplevelse af belastninger i det daglige arbejde, samarbejdet med kollegerne og grader 
af fælles faglighed, herunder den kontekst, faggruppen arbejder inden for: Hvad karak‐
teriserer bosteder og  aktivitetscentre med  voksne med  vidtgående  fysisk og psykisk 
handicap som primær målgruppe set fra omsorgsmedhjælpernes perspektiv, hvorledes 
opleves de daglige  rutiner,  ansvars‐ og  samarbejdsrelationer mellem de  involverede 
faggrupper, og hvilke udviklingstendenser  inden for området viser sig særligt nødven‐
dige, når omsorgsmedhjælperne spørges på baggrund af deres erfaringer.  
  Rapporten her har  altså  som mål  at  tilvejebringe  viden om og  indsigt  i omsorgs‐






Et område i mediernes søgelys med mange ubekendte 
Den 13. februar 2007 er på flere måder en skelsættende dato inden for det socialpæ‐
dagogiske  arbejdsområde  ’bo‐ og dagtilbud  til  voksne udviklingshæmmede og  fysisk 
handicappede’. Det var den dag, TV2 bragte Bastard Films dokumentarudsendelse  ’Er 




råelse’  og  ulovligheder  såvel  økonomisk  som  i  forhold  til magtanvendelse  har  fyldt 
pressen flere gange siden, og kommuner og bosteder er mange steder gået markant til 
værks for at sikre, at den daglige omsorg og respekten for beboerne er i overensstem‐






                                                 
3 * Hur (2009) Frigørelsens magt – pædagogiske roller i relation til frie, udviklingshæmmede voksne.  
* Højmark  (2009). Om  tilsætning  og  opfindsomhed  –  en  pædagogisk  antropologisk  undersøgelse  om 
begrundelser i socialpædagogiske arbejde med voksne med udviklingshæmning i botilbud.  












med  området  er  uuddannede.  Der mangler  simpelthen  nogle  overvejelser  omkring, 
hvordan man får dem klædt på fagligt. Det har været svært at tiltrække arbejdskraft til 
området, og det har  resulteret  i en svingdørskultur, hvor  fagligheden går  tabt,’  siger 
Per Holm”(2008 a) og ”Socialpædagogernes Landsforbund peger nu på, at noget af den 
magtesløshed, der opstår hos personalet i disse sager, er et resultat af manglende ud‐












grupper, qua deres  forskellige  faglige selvforståelser, har  forskellige  tilgange  (og der‐
med  forskellige  succeskriterier)  i  forhold  til at ophæve  institutionsbegrebet  i praksis, 
hvad  angår definition  af beboerens behov og holdninger  til  grænser mellem  selvbe‐
stemmelse og omsorgssvigt (Socialministeriet 2003). Men det er mere generelt, at der 
peges på et stort  ledelsesmæssigt ansvar og opkvalificeringsbehov  i  forhold  til at  im‐
plementere ’fælles fagligt etisk forsvarligt fodslag’ i det enkelte botilbud. Således læg‐
ger rapporterne ikke ’skylden’ på de ikke‐pædagogisk uddannede. 




endog  temmelig kraftig gennemstrømning af  faste medarbejdere  (og et stort og skif‐
tende vikarindtag). 
                                                 







hvor man  kan  forestille  sig,  hvor  hårdt  det  kan  være  at  introducere og  oplære  nye 










bud  mellem  at  gebærde  sig  samtidigt  i  'beboerens  hjem  og  egen  arbejdsplads' 




måneder efter 13.  februar 2007 udsendte Socialministeriet et  lille notat med  forelig‐
gende  viden om botilbud  for  fysisk eller psykisk udviklingshæmmede, og heri  kunne 
læses at: ”Socialministeriet har ingen oplysninger om fordelingen af faggrupper på bo‐
tilbuddene  eller  hvor mange midler,  der  bruges  på  kompetenceudvikling  og  efterud‐
dannelse i kommunerne.” (Socialministeriet 2007a:3). 
  Et nogenlunde kvalificeret skøn over sammensætningen af uddannede pædagoger 
og  ikke‐faguddannede  omsorgsmedhjælpere  rundt  om  i  landet  skal man  tilbage  til 
2000 – altså mens amterne var de geografiske enheder i forhold til sådanne oversigter 
– for at finde. Her udsendte Center for Ligebehandling af handicappede en undersøgel‐
se, de havde  lavet, hvoraf  fremgår at: ”Pædagoger og omsorgsmedhjælpere er de  to 
store personalegrupper i botilbud for psykisk udviklingshæmmede. Nedenstående over‐
















  Der  foreligger heller  ikke umiddelbart præcis viden om, hvor mange omsorgsmed‐
hjælpere, der arbejder  inden for området. Der er  i Danmark som nævnt  i alt omkring 
15.500 omsorgsmedhjælpere  fordelt på 8.000 månedslønnede  i  fuld‐ eller deltidsstil‐










landsplan  på  10.216  ’døgnklienter’  og  628  ’dagklienter’  (Statistikbanken  20097),  og 
antallet har ligget ret stabilt de seneste 5 år for døgntilbud, mens omfanget af dagtil‐
bud har været svagt faldende (Danmarks Statistik: Den sociale resurseopgørelse).  


















  Jf. de  føromtalte  rapporter har det  set noget problematisk ud med ophævelse af 
institutionsbegrebet i den pædagogiske praksis rundt omkring i botilbuddene gennem 








og beboerens  lovmæssigt  forankrede  ret  til  selvbestemmelse og privatliv.  Ikke desto 



















overordnet  set konstateres  [det], at det psykiske arbejdsmiljø  ikke er  tilfredsstillende 
for  faggruppen”(FOA  2004:7).  I  sammenligning med  gennemsnitlige  belastninger  på 
arbejdsmarkedet generelt er det særligt i form af tidspres, følelsesmæssige belastnin‐
ger,  manglende  udviklings‐  og  indflydelsesmuligheder,  samarbejde/kommunikation 
med ledelsen/kolleger, alenearbejde mv., at FOA peger på problemer med det psykiske 








svarsbevidst  indsats.  I  det  store  og  hele  virker  omsorgsmedhjælperne  tilfredse med 
deres og deres bosteds/dagtilbuds indsats. Selvom mange, som nævnt ovenfor, tænker 
på at skifte job, er det også sådan, at når der spørges mere konkret til fremtidsforvent‐







rådet.  I kraft af de  forskellige delprojekter er målet  ikke kun at  tilvejebringe konkret 
viden om de pædagogiske medarbejdergruppers  faglige profil og pædagogiske hold‐
ninger, men også at bidrage med pædagogiske input som inspiration i praksis. Men til 
vidensopbygning  inden  for  et  fagligt  område med mange  ubekendte  faktorer  hører 
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også det mere omstændelige arbejde med kortlægning, og det er en sådan med særligt 




3. Karakteristik af omsorgsmedhjælpernes ar-






  Arbejdspladserne  for omsorgsmedhjælperne  i undersøgelsen er  typisk døgntilbud, 













Antal omsorgsmedhjælpere i % af alle 
Større døgntilbud med dagtilbud 51 
Større døgntilbud uden dagtilbud 14 
Mindre bofællesskab 32 
Privat hjem (solistbolig) 4 
Dagtilbud uden botilbud 5 
Andet, 21 svar 6 
 
 
I  et  forsøg  på  at  få  et  overblik  over,  hvor  de  deltagende  omsorgsmedhjælperes  ar‐
bejdspladser er  lokaliseret geografisk, er der spurgt til region. I bilag 2, tabel 1D vises 
den regionale fordeling, og  i bilag 1 sammenlignes fordelingen med befolkningsforde‐
                                                 
9 Der gennemføres en  række delundersøgelser hvor arbejdspladserne opdeles efter størrelse,  idet det 
antages at størrelsen kan have betydning for arbejdsmiljøet og om arbejdspladserne rummer dagtilbud 
eller  ej,  da  også  dette  forhold  har  betydning  for  omsorgsmedhjælpernes  arbejde,  idet  indhold  og 
målsætning er forskellig for  indsatsen på de to områder. Der er på baggrund af disse overvejelser  lavet 












Hvem er beboerne/brugerne? 
Bevæger man sig indenfor på omsorgsmedhjælpernes arbejdspladser er de fleste om‐
sorgsmedhjælpere beskæftiget med voksne udviklingshæmmede. Det fremgår af tabel 
2  at  næsten  halvdelen,  48  %  af  omsorgsmedhjælperne  er  beskæftiget med  denne 
gruppe af brugere/beboere. Den typiske gruppestørrelse af brugere eller beboere, som 
omsorgsmedhjælperen er tilknyttet, er 6 personer, men variationen er stor – fra 1 til 










i % af alle 
 Antal beboere/brugere 
omsorgsmedhjælperen 
er tilknyttet  










Voksne psykisk handicappede 









Andre, da hvilke: 5  
M: Middeltal angiver den midterste værdi. 
T: Typetal angiver den hyppigst forekomne værdi. 




skille  fra  gruppen  af  voksne  udviklingshæmmede,  da  begavelsesniveauet  er  lavt  for 







































Vurdering af beboernes/brugernes verbale kommunikation 
1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 
Dårlig verbal kommunikation    God verbal kommunikation 
 


















af de verbale  ressourcer. Det  fremgår af  tabel 3B at 36 % af omsorgsmedhjælperne 
finder at beboernes/brugernes fysiske mobilitet er  lav  (kategorierne 1, 2 og 3), mens 
26 %  finder at beboernes/brugernes  fysiske mobilitet må betegnes som god  (8, 9 og 
10). 
 
Tabel 3B.  
Vurdering af beboernes/brugernes fysiske mobilitet 
1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 
Lav fysisk mobilitet    Høj fysisk mobilitet 
 




12 14 10 9 10 8 10 15 7 4 
 
Manglende fysisk mobilitet kan også spille en rolle i mulighederne for at sikre bruger‐
ne/beboerne  så meget  selvbestemmelse  og  privatliv  som muligt. Mobiliteten  spiller 




I  forhold  til  vurdering af  selvhjulpenhed er omsorgsmedhjælperne  imidlertid mindre 





Vurdering af beboernes/brugernes selvhjulpenhed  
(kunne klare gøremål selv, gå alene i byen, osv.) 
1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 
Lidt selvhjulpen        Meget selvhjulpen 
 




43 19 10 5 8 4 5 3 3 0 
 







fritidsrettede  aktiviteter,  de  tilbydes.  Bliver  det mere  fritidspædagogiske  aktiviteter 
som at læse højt, spil, synge eller mere passive aktiviteter som fjernsynskiggeri?  
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4. Portrætter af (FOA organiserede) omsorgs-
medhjælpere på landsplan  
 
Køn og aldersfordeling 
Bag betegnelsen omsorgsmedhjælpere gemmer sig en række personer, hvis personlige 








Antal i % 
Mænd 
Antal i % 






get  i området,  inden de påbegynder en uddannelse. Kun 3 % er under 26 år.  I en un‐
dersøgelse blandt pædagogmedhjælpere, der arbejder  i  skolefritidsordninger var an‐







inden  de  påbegynder  anden  uddannelse, men  både  en  gruppe  af midaldrende  og 
mænd  i den ældste  gruppe  arbejder  i området. Det  sidste  forhold nuanceres når  vi 
senere kigger på ansættelsesforholdets længe og forventninger til fremtiden.  




















Under 45 år 5 25 30 
Mellem 45 og 55 år 5 34 39 






















Antal i % 
Gift eller samboende 72 
Bor sammen med forælder 1 
Bor alene, men har fast kæreste 9 











Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Ønsker ikke at 
svare 
Antal i % 
Har du anden etnisk baggrund 
end dansk? 
5 95 0  
 
Længde af ansættelsesforhold 
I  karakteristikken  af omsorgsmedhjælperne  er  vi  nået  til  at  se  på  deres  nuværende 
















mindre end  fuld  tid, således har 46 % mellem 28 og 36  timers ansættelse. Omsorgs‐
medhjælpere under 45 år dominerer  i forhold til de øvrige aldersgrupper blandt dem 







Længde af nuværende ansættelse 
 
Antal omsorgsmedhjælpere i % 
Under 6 måneder 5 
Fra 6 måneder til under 1 år 6 
Fra 1 år til under 2 år 12 
Fra 2 år til under 3 år 6 
Fra 3 år til under 5 år 21 
Fra 5 år til under 10 år 24 
Fra 10 år til under år 20 år 20 
Fra 20 år og opefter  6 
 





Antal i % 
Op til 19 timer 5 
Mellem 20 og 27 timer 10 
Mellem 28 og 31 timer 23 
Mellem 32 og 36 timer 23 
37 timer eller mere (fuld tid) 39 
Tabellen viser at 2 ud af 5 omsorgsmedhjælper arbejder på fuld tid (39 %), og lidt 
flere (46 %) arbejder mellem 28 og 36 timer om ugen. 
 














Arbejdet  som  omsorgsmedhjælper  er  for  de  fleste  omsorgsmedhjælpere  forbundet 
med varieret arbejdstid. Næsten tre ud af fire omsorgsmedhjælpere svarer ja til at de 












Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Ved ikke 
 
Antal i % 
Tilfreds med dit nuværende timetal 84 14 2 
 




Ønske hos omsorgsmedhjælpere der si-





Antal i % 
Færre timer 
 
Antal i % 











Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 









Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Ja 
Antal i % 
af alle 
Arbejder fast som aftenvagt 
 14 86 5 
Arbejder fast som nattevagt 
 







Hvordan arbejdstiden varierer for de om-




Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Ja 
Antal i % 
af alle 
Varierer din arbejdstid i løbet af ugen 
 
83 17 62 
Varierer din arbejdstid fra uge til uge 
N=223 79 21 47 
Varierer din arbejdstid fra måned til måned 
N=190 






Tabel 14C.  
Flere arbejdsintervaller blandt de om-





Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Ja 
Antal i % 
af alle 
Forekommer det at du har mere end et ar-
bejdsinterval om dagen (dvs. møder på arbej-
de mere end én gang på samme arbejdsdag) 






Om aften eller natarbejde forekommer 
blandt de omsorgsmedhjælpere der angi-
ver at de har varierende arbejdstid 
Ja 
 
Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Ja 
Antal i % 
af alle 
Om aftenarbejde forekommer 
 88 12 61 
Om natarbejde forekommer 
 
41 59 25 
Aftenarbejde forekommer blandt næsten 9 ud af 10 omsorgsmedhjælpere (88 %), 
















Tabel  28. 




Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
















Antal i % af alle 
deltagere 
Uddannet pædagog/socialpædagog 6 2 
Pædagogisk grunduddannelse (PGU) 43 11 
Læreruddannelse 2 1 
Cand.pæd., master eller lign. uddannelse 0 0 
Anden pædagogik uddannelse 32 8 
Tabellen viser at 11 % af deltagerne har taget den pædagogiske grunduddannelse, 
mens 2 % har en pædagog- eller socialpædagoguddannelse. 
 
 

















Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Har du anden uddannelse end en pædago-





Af tabellen fremgår at 59 % (209 personer svarer ’ja’) har en anden uddannelse 










Antal i % af alle 
deltagere 




Mellemlang videregående uddannelse (eks. 







Social- og Sundhedsassistent (SoSu) 
N=62 
16 4 
Anden uddannelse: 115 svar 104 28 
Af tabellen fremgår at 28 % af omsorgsmedhjælperne har en handels-, kontor, ser-





Hvis ja til anden uddannelse, om ud-
dannelsen kan bruges i det pædagogi-













Antal i % 
Mener du at din anden uddannelse kan bru-
ges af dig i det pædagogiske arbejde 
61 31 8 













Antal i % af alle 
deltagere 
Jeg er under uddannelse 23 6 
 
Tabel 30A. 
Hvis ’ja’ til under uddannelse, da hvil-





Antal i % af alle 
deltagere 
Pædagogisk uddannelse 17 5 
Mellemlang videregående uddannelse (eks. 
sygeplejerske, lærer) 3 1 
Lang videregående uddannelse (eks. univer-
sitetsuddannelse) 3 1 
Handels-/kontor-/serviceuddannelse 2 1 
Håndværkeruddannelse 2 1 
Anden uddannelse  6 2 

















Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Har du deltaget i kurser/efteruddannelse 









Hvis ’ja’ til kurser/efteruddannelse på det 





Antal i % af alle 
deltagere 
Eksterne kurser: 
3-ugers AMU-kursus 58 15 
Andet/andre AMU-kurser 80 21 
Andre eksterne pædagogiske kurser 98 26 
Længerevarende efter-/videreuddannelse 
(f.eks. Diplom eller Master) 4 1 
Interne kurser: 
Faglige kurser 171 45 
Organisatorisk/samarbejde/arbejdsmiljø 
eller lignende kursus 116 31 








Tabel 31B 1A. 
Antal eksterne kurser på det 






Antal i % af alle 
deltagere 
1 kursus 36 10 
2 kurser 14 4 
3 kurser 2 1 
6 kurser 1 0 





Tabel 31B 1B. 
Antal timers ekstern kursus på det 
pædagogiske område inden for det 
seneste år  
N=39 
Fordeling i % af alle der har angivet 
samlet antal timer 
Til og med 8 timer 15 
Mere end 8 timer til og med 24 timer 36 
Mere end 24 timer til og med 40 timer 23 




Tabel 31B 2A. 
Antal interne kurser på det 






Antal i % af alle 
deltagere 
1 kursus 43 11 
2 kurser 21 6 
3 kurser 13 3 
4 kurser 3 1 
Fra 5 kurser til og med 14 kurser 6 2 
Mere end 15 kurser 4 1 
 
20 %  af omsorgsmedhjælperne har  fået mellem 1 og  3  interne pædagogiske  kurser 
inden for det seneste år, mens 3 % har fået mere end 3 kurser. 
 
Tabel 31B 2B. 
Antal timers intern kursus på det 
pædagogiske område inden for det 
seneste år  
N=80 
Fordeling i % af alle der har angivet 
samlet antal timer 
Til og med 8 timer 23 
Mere end 8 timer til og med 24 timer 56 
Mere end 24 timer til og med 40 timer 13 









Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Har du haft andre arbejdserfaringer/job ef-
ter afsluttet skole/uddannelse, som ligger 







Hvis ’ja’ til arbejdserfaringer, er det 
erfaringer fra det pædagogi-





Antal i % af alle 
deltagere 
Har du arbejdserfaringer som omsorgsmed-
hjælper, pædagog, mv. i forhold til voksne 
med udviklingshæmning og/eller fysisk han-
dicappede 
170 45 
Har du arbejdserfaringer fra ældreplejen 146 39 
Har du arbejdserfaringer fra sfo/fritidshjem 55 16 
Har du arbejdserfaringer fra daginstitution 
(vuggestue, børnehave eller lign.)  
115 31 
Andre erfaringer: da hvilke? 129 ja-svar 142 38 
 
Tabellen viser at op mod halvdelen  (45 %) af omsorgsmedhjælperne har  tidligere ar‐




Samlet længde af ansættelse inden for 
området voksne udviklingshæmmede 
og/eller fysisk handicappede (antal år)  
N=341 
Antal i % 
Under 3 år 12 
Fra 3 år til under 5 år 17 
Fra 5 år til under 10 år 28 
Fra 10 år til under 15 år 21 
Fra 15 år til under år 20 år 10 
Fra 20 år og opefter  12 
Af tabellen fremgår at 43 % af omsorgsmedhjælperne har mindst 10 års arbejdser-
faring inden for området. 12 % har under et års erfaring og andre 12 % har mere 
end tyve års erfaring.  
Den daglige forskel ‐ omsorgsmedhjælpere i bo‐ og dagtilbud for voksne  35 
5. De daglige arbejdsopgaver i bo- og dagtil-
bud 
 


















sorgsmedhjælpere  ikke  føler,  deres  indsats  er  tilstrækkelig  hvad  angår  individuelle 
hensyn til den enkelte beboer/bruger sammen med oplevelse af manglende tid i hver‐
dagen. 
  Den oftest  forekommende vanskelige  situation  ifølge undersøgelsen, er konflikter 
eller optræk til konflikter mellem beboere/brugere, som kræver omsorgsmedhjælper‐
nes  indgriben. Samlet  set, på baggrund af de  spørgsmål  som kapitlet  inddrager, kan 
man  nok  hertil  tilføje  kommunikationsmæssige  problematikker,  som  en  tilbageven‐
dende vanskelig del af arbejdet. 
 
Medansvar og planlægning 
I  tabel 15  forholder omsorgsmedhjælperne sig  til deres medansvar  for planlægning  i 
forhold til brugerne/beboerne på en række områder fra den daglige omsorg til bebo‐
ernes selvbestemmelsesret. De samlede svarmønstre på spørgsmålene om oplevelse af 
medansvar  i planlægning af den pædagogiske  indsats  tyder  ikke på, at omsorgsmed‐











Omfang af medansvar for 





















Antal i % 
I forhold til den daglige om-
sorg  
63 23 6 3 5 
I forhold til beboernes mu-
lighed for kommunikation på 
egne betingelser 
41 38 12 4 6 
I forhold til beboernes mu-
lighed for stimule-
ring/udfordringer efter egne 
ønsker/behov 
35 39 14 5 7 
I forhold til beboernes mu-
lighed for at træffe egne 
beslutninger 
33 39 14 5 9 
I forhold til den daglige be-
skæftigelse 
31 37 14 11 8 
   































ledes  ikke  længere planlægges systematisk. Her kan en del af  forklaringen altså  ligge 
ved, at hver tredje angiver, at de ikke har medansvar i planlægningsprocessen. 
 










Deltagelse i aktiviteter og opgaver omkring beboeren/bruge-

















Omfang af deltagelse i 













































Omsorg som toiletbesøg, 
bleskift ol. 
64 8 11 5 11 2 
Hjælp til af- og påklædning 56 16 10 7 8 3 
Omsorg ifm. bad og person-
hygiejne 
49 24 13 5 6 4 
Lægge beboere til at so-
ve/vækker dem 
44 30 12 4 7 3 
Ordner beboernes tøj og 
lejlighed 
41 25 20 6 4 4 
Fritidsrettede aktiviteter: 
Udeaktiviteter, gåture, køre-
ture o.l. 13 18 33 18 10 9 
Ser TV sammen med bebo-
erne 
13 22 36 13 8 7 
Læser højt for beboerne 5 9 24 28 24 10 
Spiller spil med beboerne 
(kort, memory, o.l.) 
4 7 22 23 27 17 
Musik, fællessang 5 8 23 31 19 13 
Rytmik, bevægelse, gymna-
stik, lege 
5 7 21 24 29 15 
Tegning, maling 2 3 11 28 39 17 
Andre aktiviteter, f.eks. sy, 
arbejde med perler, træ o.l. 
3 3 10 23 41 21 
Rejser med overnatning 1 0 0 46 37 17 
Biograf, teater og lign. 0 0 3 42 35 19 
Praktiske aktiviteter: 
Opvask 46 23 17 4 7 4 
Borddækning/afrydning 45 24 16 5 6 5 
Oprydning i fællesarealer 38 25 18 7 6 5 
Rengøring 28 20 23 10 14 6 
Madlavning 26 25 17 9 14 10 
Administrative opgaver 14 16 25 17 19 9 
Køber ind for beboerne 6 10 33 25 14 12 
Reparationer 5 2 17 32 35 10 








ejne,  lægge  til  at  sove/vække, ordne  lejlighed/tøj,  som  arbejdsopgave  en  eller  flere 















mere end 60 %  (altså knap  to  tredjedele) af omsorgsmedhjælperne; mens mere  ’fri‐








i den  slags  større, men naturligvis  sjældnere  forekommende begivenheder  i beboer‐
nes/brugernes liv (46 % i rejser med overnatning, 45 % i biografture, teater og lign.). 
 
                                                 
11 En del af kritikken gik på, at det for en stor dels vedkommende var uuddannet personale der var del af 
problemet med omsorgssvigt (Gjertsen 2008a og 2008b). 









kommer dagligt  som  arbejdsopgave  for  knap 70 %  af omsorgsmedhjælperne, og  ca. 
halvdelen af omsorgsmedhjælperne arbejder med oprydning, rengøring og madlavning 
mindst dagligt  (63 %, 48 % og 51 %). Aktiviteter, der også  i et vist omfang  inddrager 
beboerne/brugerne. 
  Opgaver, der  ikke  foregår  i samspil med beboerne/brugerne  (administrative opga‐
ver og  indkøb  for beboerne)  forekommer  for ca. halvdelen af omsorgsmedhjælperne 
på mindst ugentlig basis. Det ses således også af tabellen, at mere end en fjerdedel (28 
% og 26 %)  af omsorgsmedhjælperne  aldrig har den  slags opgaver, hvoraf man  kan 
tolke, at omsorgsmedhjælpernes tid prioriteres til samvær med beboerne, snarere end 
til opgaver, som har organisatoriske aspekter. Reparationer, som i det små må formo‐










Omsorgsmedhjælpernes oplevelse af omsorgsopgaven som 
vanskelig 


















I hvilken grad oplever du 
at dit arbejde er vanske-
ligt i forhold til følgende 
områder 
I høj grad 
vanskeligt 
 
















Antal i % 
Den praktiske omsorg for 
beboere/brugere 
3 25 26 43 4 
Omsorg i forhold til dine 
forventninger til passende 
stimulering/udfordring 
10 29 27 27 8 
Omsorg i forhold til hvad 
beboerne/brugerne selv øn-
sker af udfordringer 
















Jf.  tabel 15 har gennemsnitligt otte ud af  ti  (henholdsvis 86 % og 74 %) af omsorgs‐




Inddrager  vi  tabel 3A  (bilag 2),  kan man  se, at mere end halvdelen  af omsorgsmed‐
hjælperne vurderer, at beboernes verbale kommunikation må betegnes som dårlig. Og 
                                                 





















Antal i % 
En gang 
imellem 
Antal i % 
Sjældent 
 
Antal i % 
Aldrig 
 
Antal i % 
Hvor ofte opleves at få indsigt i beboe-
re/brugeres forhold, som du ikke ved 
hvad du skal stille op med? 
7 33 51 10 
Hvor ofte opleves problemer i forhold 
til dine beboere/brugere, som du ikke 
ved hvad du skal stille op med? taget 
tilstrækkeligt alvorligt? 
5 35 52 8 
Hvis du har svaret bekræftende til et 
af de to foregående spørgsmål, har du 
da givet denne viden videre til din le-
der, men oplevet at informationen ikke 
er blevet taget tilstrækkeligt alvorligt 
12 21 30 38 
 
Tabel 18 viser, at fire ud af ti (40 %) af omsorgsmedhjælperne oplever, at de mindst en 
gang  imellem  får  vanskelig  viden  om  eller  oplever  problemer  i  forhold  til  beboe‐
re/brugere, som de ikke ved, hvad de skal stille op med. Mens der tilsammen er ni ud 
af ti (91 % og 92 %), der overhovedet har oplevet det ‐ Om end det for halvdelens ved‐
kommende  er  sjældent,  er  det  altså  del  af  det  socialpædagogiske  arbejde  for  om‐
sorgsmedhjælperne14.  





                                                 
14 Af  tabel 21  fremgår, at 47 % peger på stort ansvar som noget der  i nogen grad eller høj grad er en 
psykisk belastende faktor.  



















beboere’,  ’krævende pårørende’ og  ’fysisk  voldsomme  episoder’  etc.  ikke  er helt  så 
hyppige, som indtrykket ’udefra’ en gang imellem ellers kan være. Det er iøjefaldende, 
når man ser nærmere på spørgsmålene  i  tabel 25, at 60 % af omsorgsmedhjælperne 





 Tabel 25. 





















Antal i % 
Pårørende til beboe-
re/brugere påskønner alle 
eller næsten alle den ind-
sats, vi yder i dagligdagen 
48 41 4 1 7 
Det er meget sjældent, jeg 
oplever at komme i situati-
oner, hvor jeg må overveje 
eventuelt at bruge fysisk 
magtanvendelse 
61 24 7 6 2 
På bostedet/afdelingen ta-
ges der tilstrækkeligt hen-
syn til de enkelte beboe-
res/brugeres individuelle 
livsrytmer og daglige ruti-
ner. 
41 45 11 3 1 
Den daglige forskel ‐ omsorgsmedhjælpere i bo‐ og dagtilbud for voksne  44 
Der er for ofte perioder, 
hvor sygdom, ubesatte stil-
linger o.a. medfører et for 
stort gennemtræk af vika-
rer på bostedet/afdelingen i 
dagligdagen 
48 32 12 6 2 
I dagligdagen tages der 
tilpas hensyn til den enkelte 
beboer/brugers individuelle 
ønsker mht. mad, privatliv, 
mv. 
31 49 13 4 2 
Samarbejde og praktisk 
koordinering mellem boste-
det og dagtilbuddene fun-
gerer i det daglige godt 
38 43 9 3 8 
Beboerne/brugerne er alle 
eller næsten alle  
glade for det dagtilbud, de 
er tilknyttet 
45 35 6 1 14 
I almindelighed er der en 
god balance mellem fast 
gennemgående personale 
og tilkaldevikarer 
37 42 12 7 3 
De beboere/brugere, der 
lige nu er på boste-
det/dagtilbuddet, fungerer 
som helhed godt sammen i 
dagligdagen i deres grupper 
28 48 15 7 3 
I almindelighed er der den 
nødvendige tid til den dag-
lige omsorg i forhold til de 
enkelte beboere/brugere 
24 51 18 5 2 
Beboerne/brugere synes, at 
der godt måtte være flere 
aktiviteter ud af huset (by-
ture, udflugter, m.v.)  
39 26 14 4 17 
Jeg oplever ofte ’etiske di-
lemmaer’ mellem forskelli-
ge pædagogiske hensyn ift. 
den enkelte beboer (f.eks. 
krav om ’usund mad’ og 
den pædagogiske omsorgs-
pligt, eller beboerens ret til 
at disponere over egne 
penge mv.) 

















sygdom,  ubesatte  stillinger  og  gennemtræk  af  vikarer.  Inddrages  tabel  10  (bilag  2) 
fremgår det, at bostedets muligheder for at skabe gode rammer for plads til spontani‐
tet er et af de aspekter ved det pædagogiske arbejde, der får en ’hård dom’ når målop‐









ansvar, noget medarbejderne  skal organisere  sig ud af personalegrupperne  imellem. 
Her angiver 12 %, at de er helt eller delvis uenige i at samarbejde og koordinering fun‐
gerer godt. Her viser særkørslen mellem store og mindre steder (vedrørende svarmu‐
ligheden  helt  enig  i  at  samarbejde  og  koordinering  fungerer  godt)  overraskende,  at 




om  omsorgsmedhjælpernes  vurderinger  af mødet med  beboeren,  som  kan  siges  at 




                                                 







































                                                 







deres dagtilbud.   Hver syvende  (14 %) har svaret  ’ved  ikke’. Det kan eventuelt enten 
skyldes, at disse omsorgsmedhjælpere kun er ansat  i botilbud  (faktisk er der 74 % af 












Pædagogisk vanskelige situationer 
I  tabel 26 er nævnt en  række  situationstyper, hvor omsorgsmedhjælperne blev bedt 
om at svare på, om de  i dagligdagen  i boenhederne eller dagtilbuddene oplever  ’pæ‐
dagogisk vanskelige situationer’. 
  Pædagogisk vanskelige situationer, som dem der spørges til i tabellen, kunne være 
situationer,  hvor man  oplever  sig  i  handlingsmæssige  dilemmaer  –  altså,  hvor  om‐




forskellige  pædagogiske  hensyn19,  og  at  11 % markerede,  at  de  er uenige  eller helt 
uenige i at de ofte kommer i situationer, hvor de må overveje eventuelt at bruge fysisk 
magtanvendelse. Af tabel 26 er det således overraskende, at over halvdelen  (mellem 
                                                 
















































pelvis står op midt om nat-
ten og forstyrrer andre be-
boere) 
11 20 28 18 3 19 
Konflikter eller optræk til 
konflikter mellem beboe-
re/brugere, som kræver 
pædagogisk indgriben 
9 31 30 19 1 10 
Modstand mod hygiejneom-
sorg (bade, børste tænder 
m.m. sammen med beboe-
ren) 
9 23 31 26 1 10 
Måltiderne (eksempelvis 
beboere/brugere, som ikke 
vil spise det, der er på bor-
det, går til og fra bordet 
o.l.) 
9 19 28 27 2 16 
Beboerne, som isolerer sig 
alt for meget på eget væ-
relse/lejlighed 
7 21 32 22 2 16 
Beboere som virker kede af 
det eller vrede, men er 
svære at komme i dialog 
med herom 
4 26 41 21 1 7 
Beboere/brugere, som til-
tager sig ’urimelige rettig-
heder’ i fællesarealerne 
6 23 29 23 2 16 
Beboere/brugere som fysisk 
skader sig selv (’selvska-
dende virksomhed’) 
6 22 26 28 2 16 
Beboere/ brugere som vir- 4 23 39 24 2 9 
                                                 













ker ’fraværende’ (apatiske) 
og er svære at komme i 
kontakt med 
Fysiske konflikter mellem 
en beboer og personale 4 17 36 29 2 13 
Stå op situationer (eksem-
pelvis hvis beboeren ikke vil 
stå op) 
4 17 33 29 2 16 
Beboer/bruger ønsker om 
mad m.v. ’mellem målti-
derne’, som ikke kan imø-
dekommes 
5 12 36 27 3 16 
Beboere/brugere som kræ-
ver at få udleveret egne 
penge, som vurderes vil 
blive ’klattet væk’ 
4 8 19 24 3 42 
Modstand mod at tage læ-
geordineret medicin 
2 10 32 42 2 13 
Pårørende som udtrykker 
forventninger/krav, der ikke 
kan indfries 









af  tabel 25, at ni ud af  ti  (89 %) af omsorgsmedhjælperne også oplever, at alle eller 
næsten alle de pårørende påskønner deres daglige indsats. 
 
Af  tabellen skal  fremhæves, at 40 %  (altså 4 ud af 10) af omsorgsmedhjælperne ofte 
eller meget ofte oplever konflikter eller optræk til konflikter, som kræver pædagogisk 
indgriben. 49 %, altså knap halvdelen, oplever det sjældent eller meget sjældent.  





















6. Arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen  
 






















Ledelse og organisering af arbejdet 
De  fleste  omsorgsmedhjælpere  svarer  afkræftende  på  at  bo‐  og  dagtilbuddet  ledes 














heller  ikke betydning  for oplevelse af afstand mellem  ledelse og medarbejder. Ældre 
medarbejdere, som også repræsenterer den  længste ansættelsesperiode, oplever så‐
ledes ikke en tættere kontakt til ledelsen  
















Oplevelse af ledelse og  













Antal i % 
I høj grad 
 
 





Antal i % 
 
Måden bo- og dagtilbuddet 
som helhed ledes på er for 
uprofessionel 
45 19 21 8 7 
Der er for langt fra ’gulvet’ 
til ledelsen af bo- og dagtil-
buddet 
41 20 21 15 3 
Der er for lidt selvstændig-
hed (uddelegering af ansva-
ret) til de enkelte enhe-
der/afdelinger på bo- og 
dagtilbuddet 
51 25 14 3 7 
Organiseringen af bo- og 
dagtilbuddet i de nuværende 
afdelinger/enheder er ikke 
så hensigtsmæssig, som den 
kunne være 
27 25 24 10 13 
Der er for lidt opmærksom-
hed omkring vigtigheden af 
at introducere/oplære nye 
medarbejdere (fastansatte 
og vikarer) grundigt i deres 
nye job 
33 22 25 17 3 
Den daglige forskel ‐ omsorgsmedhjælpere i bo‐ og dagtilbud for voksne  53 
 





akutte eller mere  langvarig  former  for stress eller andre belastningssymptomer. Om‐
sorgsmedhjælperne er dels blevet spurgt om deres oplevelse af det psykiske arbejds‐
miljø  som  helhed  og  dels  stillet  19 mere  specifikke  spørgsmål  om  det  psykiske  ar‐
bejdsmiljø. 
  I  sin helhed oplever 72 % af omsorgsmedhjælperne  sig  ikke, eller kun  lidt psykisk 
belastede, mens 28 %  føler sig noget eller meget psykisk belastet, hvilket  fremgår af 
tabel 20.   En delundersøgelse viser at  lidt  færre omsorgsmedhjælpere, der arbejder  i 
mindre bofællesskaber eller private hjem, oplever sig belastet i forhold til den gruppe 





Oplevelse af det psykiske 
arbejdsmiljø som helhed  
Nej, ikke psykisk 
belastende 
 




Antal i % 
Noget eller meget 
psykisk belastende 
 
Antal i % 
Oplever du alt i alt at dit 
arbejde er psykisk belasten-
de? 





























er ikke til stede 
i mit arbejde 
 
 
Antal i % 
Stort ansvar 51 48 1 
Mængden af arbejdsopgaver pr. dag 51 48 1 
Egne høje krav til arbejdspræstation 56 43 1 
Beboerne/brugerne er urolige/voldsomme 51 49 0 
Samarbejde i personalegruppen 60 39 1 
Manglende fælles mål i arbejdet 60 38 2 
Manglende mulighed for personlig udvik-
ling i arbejdet 
67 32 1 
Svært at tolke beboerne/brugernes ønsker 
og behov pga. kommunikationsvanskelig-
heder  
58 41 1 
Vigtige beslutninger under tidspres 60 37 3 
Manglende anerkendelse fra anden fag-
gruppe 
66 33 1 
Trusler om vold 70 29 1 
Modstridende krav i arbejdet 64 33 3 
Udsat for vold 71 28 1 
Beboerne/brugerne kræver for meget 65 34 1 
Manglende støtte og hjælp fra kolleger i 
belastede situationer 
76 33 1 
Pårørende kræver for meget 75 22 3 
Utryghed i ansættelse 84 15 1 
At arbejdet ikke er tilstrækkelig interes-
sant og spændende 
86 11 1 
Jeg er usikker på hvad der forventes af 
mig                                                          
88 11 1 
 
I  forhold  til omsorgsmedhjælpernes vurdering af de enkelte belastningsfaktorer ses  i 
tabel 21X, at mindst halvdelen af omsorgsmedhjælperne og helt op  til 88 % af dem 
ikke oplever sig belastet eller kun i mindre grad af de enkelte forhold. 
  Omvendt  kan man også  af  tabellen  konstatere  at mindst 11 %,  svarende  til hver 
tiende  af  omsorgsmedhjælperne  og  helt  op  til  halvdelen  af  omsorgsmedhjælperne 
oplever sig mindst i nogen grad belastet af psykiske faktorer i arbejdet. 
 






















Krav til sig selv, motivation, interesse 
Lidt over halvdelen  af omsorgsmedhjælperne opfatter  ikke,  at egne høje  krav  til  ar‐
bejdspræstation er psykisk belastende, men 20 % oplever det  i høj grad. Der er  ingen 
sammenhæng med bostedets størrelse og dermed grad af enearbejde. Da kun 2 % op‐
lever sig usikre på  forventninger  til dem, er det  således knyttet  til personen selv, og 
kan ikke afhjælpes af forventningsafstemning. 





sant og  spændende. Der er  således en udbredt oplevelse af et  interessant og  spæn‐
dende arbejde. 
 
Oplevelse af beboerne og deres pårørende 






















sig belastet ved at blive udsat  for vold. 10 % siger  imidlertid at de  i høj grad oplever 
belastning på dette område. Det er mere på  store bo‐ og dagtilbud at omsorgsmed‐
hjælperne har denne oplevelse.  


















Det fysiske arbejdsmiljø 
Omsorgsmedhjælpernes fysiske arbejdsmiljø er de  fysiske påvirkninger som omsorgs‐














Oplevelse af det fysiske 
arbejdsmiljø som helhed  
Nej, ikke fysisk 
belastende 
 




Antal i % 
Noget eller meget 
fysisk belastende 
 
Antal i % 
Oplever du alt i alt at dit 
arbejde er fysisk belasten-
de? 





































Forekommer nogle af de 
nedenstående faktorer i 

















Antal i % 
Denne faktor 
er ikke rele-
vant for mig 
 
Antal i % 
Tunge løft eller andre bela-
stende arbejdsstillinger eller 
bevægelser 
63 31 2 4 
Ingen eller for få personale-
rum 
49 48 0 3 
Forstyrrende lyde, støj 49 47 3 1 
Tør luft 45 48 6 1 
Mangelfuld rengøring 41 55 3 1 
Dårlig ventilation 36 61 3 1 
Temperaturforhold (var-
me/kulde) 
36 59 3 1 
For små arbejdslokaler 36 62 1 2 
For mange personer i sam-
me rum 
29 67 1 3 
Træk i lokalet 24 71 4 1 




Tilfredshed med arbejdet 









Tabel 24.  
Er du alt i alt tilfreds med 
dit nuværende arbejde?  
Ja, i høj grad 
 
Antal i % 
Ja, i nogen 
grad 
Antal i % 
Nej, kun i 
mindre grad 
Antal i % 
Nej, slet ikke 
 
Antal i % 
Det daglige arbejde med 
beboerne/brugerne 
 
65 31 3 1 
Arbejdsbetingelserne 


















Fremtidsforventninger og deres indhold 
I afsnittet om omsorgsmedhjælpernes  tilfredshed med nuværende arbejde konstate‐










vejelserne  om  arbejdsmæssig  forandring  er  lidt mere  udbredt  blandt  omsorgsmed‐
hjælpere ansat i mindre bo‐ og dagtilbud end blandt omsorgsmedhjælpere i større bo 











Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Har du inden for det seneste år overvejet at 













De to vigtigste grunde til  
at overveje andet arbejde  
eller søge en uddannelse 
 
Andel i % der har angivet forholdet som én af de to 






hjælpere i små 
bo/dagtilbud 
Omsorgsmed-
hjælpere i store 
bo/dagtilbud 
Ønske om nye udfordringer  
eller prøve noget nyt 
15 14 15 
Pga. for mange konflikter  
og dårligt arbejdsklima på  
arbejdspladsen 
14 12 17 
Fordi jeg oplever for lidt  
arbejdsmæssig anerkendelse 
internt 
12 13 12 
Af hensyn til helbredet 11 9 12 
For at få bedre arbejdstider 11 14 10 
For at påbegynde 
pædagoguddannelsen 
9 11 8 
Fordi arbejdet er for  
anstrengende 
7 5 7 
Af hensyn til familien 4 5 5 
For at påbegynde anden ud-
dannelse 
3 5 3 
Fordi jeg oplever for lidt ar-
bejdsmæssig anerkendelse i 
offentligheden 
3 2 3 
Manglende tryghed i ansæt-
telsen 
3 3 2 
Fordi arbejdet er for kedeligt 1 1 1 
For at påbegynde Pædago-
gisk Assistent Uddannelse 
(tidligere PGU) 
1 1 1 
For at færdiggøre uddannelse 0 0 0 































dette  spørgsmål  til  omsorgsmedhjælpernes  forventninger  til  fremtiden  svarer  godt 
halvdelen af omsorgsmedhjælperne, at de  forventer at være på den samme arbejds‐
plads  som de er nu. Denne  forventning er  størst  i gruppen af omsorgsmedhjælpere, 
der er ansat i store bo‐ og dagtilbud, hvor 55 % angiver dette svar, mens kun 45 % i de 
små bo‐ og dagtilbud angiver dette svar.  
  I det næste spørgsmål har man mulighed  for at angive, at man arbejder  inden  for 
samme område. Det  forventer  i  alt  14 %  af omsorgsmedhjælperne, men procentvis 
flest af omsorgsmedhjælperne i de små bo‐ og dagtilbud.  






















Forventninger til fremtiden. Hvad tror 
du, at du laver om tre år?  
 












pere i store 
bo- og 
dagtilbud 
Jeg arbejder på min nuværende arbejds-
plads 
51 45 55 
Jeg arbejder inden for arbejdsområdet, men 
et andet sted 
14 16 12 
Jeg er på efterløn eller pension 14 15 14 
Jeg har andet arbejde 10 11 10 
Jeg laver noget helt andet 5 7 3 
Jeg er under anden uddannelse 3 3 3 
Jeg går på professionshøjskole for at blive 
pædagog 
2 2 2 
Jeg går på Pædagogisk Assistent Uddannelse 
(tidligere PGU) 
1 1 1 









































nes  eget  hjem  herunder  privatliv,  stimuli/udfordringer  efter  beboerens  individuelle 






















hed  for, at beboerne kan opleve  tryghed  i hjemmet. Og  jo højere beboernes verbale 




















                                                 











Bostedets muligheder for at 
skabe gode rammer om be-

























Beboernes oplevelse af tryghed i 
hjemmet 
25 46 22 4 1 1 
Faglighed i den pædagogiske 
indsats som helhed 
20 46 25 5 2 2 
En kultur på arbejdspladsen 
præget af åbenhed og respekt 
samt etik og værdier 
25 40 27 6 2 1 
Beboernes muligheder for at 
kommunikere på egne betingel-
ser 
18 44 22 9 7 1 
Beboernes oplevelse af at have 
eget hjem og privatliv (”råderum 
og roderum”) 
19 39 23 9 7 3 
Beboernes selvbestemmelse og 
indflydelse på eget liv 
15 33 25 14 11 2 
Beboernes daglige stimuli: Ud-
fordringer i forhold til individuelle 
ønsker og behov 
9 32 40 14 5 1 
Bostedets evne til at skabe plads 
til spontanitet 
10 25 37 15 11 1 
Beboernes indflydelse på, hvor 
og med hvem man bor sammen 
med 




































lavere  beboernes  fysiske mobilitet  vurderes,  jo  lavere  vurderes  deres mulighed  for 
selvbestemmelse og indflydelse på eget liv. Således stiller beboernes grad af handicap 




















på  bostedets mulighed  for  at  skabe  gode  rammer  for  beboernes  daglige  stimuli:  Jo 
lavere beboernes fysiske mobilitet vurderes, jo lavere vurderes muligheden for udfor‐












Prioritering af delmål med indsatsen i bo- og dagtilbud 
I lovbemærkningerne til Serviceloven peges der på forskellige delmål med indsatsen. I 
tabel 9 er omsorgsmedhjælperne blevet bedt om at prioritere de to af skemaets fem 
delmål  i  den  daglige  indsats,  som  de mener  bør  være  højst  prioriteret  på  det  bo‐





Prioritering af delmål med indsatsen i 
bo- og dagtilbud 
Andel omsorgsmedhjælpere i % 
der angiver forholdet som ét af de 
to vigtigste indsatsområder25 
Udvikling af en positiv identitet 22 
Opøvelse af færdigheder, som kan kompen-
sere for den nedsatte funktionsevne 16 
Mestring af aktiv livsudfoldelse i samspil med 
andre 
17 
Ydelse af den nødvendige omsorg  35 
Skabelse af forståelse og rummelighed i det 
omgivende samfund 
10 
                                                 
25 I tabellen er optalt hvor mange gange et svar er blevet givet og disse antal er omsat i %. Procenttallet 










viser,  at  beboerens  grad  af  handicap  har  indflydelse  på  prioritering  om  skabelse  af 





bellens  laveste  score)  kan  forstås  i  forhold  til  forskellige  forhold. Dels  kan det  være 
oplevet nødvendighed af synliggørelse af  indsatsen både opadtil og udadtil, hvor om‐
rådet,  som  vi  tidligere har  set, er præget  af  visitationsproblematikker. Det  kan også 
være offentlighedens fokus på magtanvendelse, efter sagerne i 2007 med oplevet be‐



















onsevne  som et  af de  aspekter  i det  socialpædagogiske  arbejde, der bør prioriteres 
højst i den daglige indsats. Ikke overraskende viser delkørslen om betydning af beboe‐
rens/brugerens  grad  af  handicap,  at  henholdsvis  selvhjulpenhed  og  fysisk mobilitet 













Prioritering af udviklingsinitiativer 




Antal svar i % 
Faglighed, kompetenceudvikling og efter-
uddannelse 
34 
Pædagogisk udvikling, holdninger og vær-
dier 
33 
Arbejdets organisering 9 
Rekruttering og introduktion 8 
Ledelsesudvikling 7 
Bruger og Pårørendeinddragelse 8 
 
En tredjedel af omsorgsmedhjælperne svarer med deres ene prioritering, ikke overra‐




Delkørsel  af  datamaterialet  viser,  at  beboerens  grad  af  handicap  har  indflydelse  på 
prioritering af udviklingsinitiativer  inden  for området.  Ikke overraskende er det, at  jo 
mindre selvhjulpne beboerne/brugerne opleves,  jo  flere omsorgsmedhjælpere priori‐
terer faglighed, kompetenceudvikling og efteruddannelse som udviklingsinitiativ inden 
for området. Endvidere viser delkørslen at  jo højere den  fysisk mobilitet vurderes  jo 
flere omsorgsmedhjælpere prioriterer faglighed, kompetenceudvikling og efteruddan‐




















Hvor arbejder omsorgsmedhjælperne? 
Den helt dominerende arbejdsplads for omsorgsmedhjælperne er døgntilbud. 2 ud af 3 
omsorgsmedhjælpere arbejder på døgntilbud. Over 50 % arbejder på døgntilbud med 











39 %  og  endelig  den modne  gruppe  over  55  år,  som  udgør  31 %. Den  lille  gruppe 
mænd  i undersøgelsen fordeler sig næsten  ligeligt  i de tre grupper. Med aldersforde‐




Hvad er omsorgsmedhjælpernes baggrund? 
Omsorgsmedhjælperjobbet  kræver  ingen  formel  uddannelse, men mange  omsorgs‐
medhjælpere har  formelle uddannelser. 60 % har  ikke pædagogiske uddannelser,  ty‐
pisk inden for kontor handel og serviceområdet. 17 % af omsorgsmedhjælperne har en 
pædagogisk uddannelse, og uddannelserne opleves at kunne bruges  i nuværende ar‐







Hvad er arbejdsbetingelserne? 





men  i  forbindelse med  fast natte‐ eller aftenvagt. Omsorgsarbejdet er således oftest 
skiftende  i  forhold  til en almindelig arbejdsuge eller placeret uden  for arbejdsugen,  i 
form af aften‐ eller natarbejde. 
 
Medansvar for de daglige arbejdsopgaver 
Omsorgsmedhjælperne oplever,  at de har meget medansvar  for planlægning  af den 
daglige omsorg, som de også i høj grad, arbejder med i den pædagogiske praksis med 
beboeren/brugeren. Undersøgelsen viser, at omsorgsmedhjælperne desuden er meget 
























2007,  hvor  der  kan  have  været  tale  om manglende  indsigt  i  de  socialpædagogiske 
aspekter af den nære daglige omsorg i samspil med beboerne. 
 
Aktiviteter med beboere og brugere. 
Ser man på de fritidsrettede aktiviteter, viser det sig, at ’almindelige hverdagsaktivite‐
ter’  som  udeaktiviteter  (gå  og  køreture)  og  at  se  tv med  beboerne/brugerne,  fore‐
kommer  som  arbejdsopgave hyppigst  for mere  end  60 %  af omsorgsmedhjælperne; 
mens mere  ’fritidspædagogiske  aktiviteter’  (læse  højt,  spille  spil, musik/fællessang, 
tegning/maling, leg/rytmik mv.) forekommer som arbejdsopgaver ugentligt for godt og 
vel  en  tredjedel  af  omsorgsmedhjælperne.  Undersøgelsen  viser,  heldigvis,  at  om‐
sorgsmedhjælpernes tid prioriteres til samvær med beboerne, snarere end til admini‐
strative opgaver. 
Det  er  bemærkelsesværdigt  at  halvdelen  af  omsorgsmedhjælperne  sjældent  eller 







































modsatte27, og  langt de  fleste omsorgsmedhjælpere  føler sig sikker på, hvad der  for‐
ventes af dem.  88 %, eller næsten 9 ud af 10 omsorgsmedhjælpere mener, at de slet 
ikke eller kun  i mindre grad er usikre på  forventninger  til dem. Men at arbejde med 
mennesker indebærer et ansvar, og da de fleste omsorgsmedhjælpere oplever at bru‐










ne problemstilling  som  sandsynligvis  er  knyttet  tæt  sammen med omsorgsmedhjæl‐
pernes personlighed.   















  Generelt er der en  tendens  til at  flere omsorgsmedhjælpere der arbejder  i  større 
bo‐ og dagtilbud, oplever belastninger  i det psykiske arbejdsmiljø, end omsorgsmed‐
hjælpere, der arbejder  i mindre bo‐ og dagtilbud. Ud over de eksempler, der allerede 
er nævnt, gælder det  i  forhold  til samarbejdsproblemer  i personalegruppen og  i  for‐
hold til manglende støtte og hjælp fra kolleger i belastede situationer. 
 
Det fysiske arbejdsmiljø 
Omsorgsmedhjælpernes fysiske arbejdsmiljø er de  fysiske påvirkninger som omsorgs‐
















  Generelt gælder at  store grupper af medarbejdere klager over de  fysiske  forhold. 
Det gælder også for  indeklima og støj, hvor fra en tredjedel til halvdelen af omsorgs‐
medhjælperne retter klager mod forholdene. 






























  To ud af  tre omsorgsmedhjælpere  forventer at arbejde som omsorgsmedhjælpere 
om tre år, heraf  forventer  langt hovedparten  (51 %) at være på samme arbejdsplads 
som nu, mens 14 % forventer at være på en anden arbejdsplads inden for området. 13 
% forventer at være på pension. Tilbage er 16 % som  ikke forventer at arbejde  inden 
for  området  eller  være  gået  på  pension.  5 %  forventer  at  være  under  uddannelse, 
mens resten laver noget helt andet eller har fundet et andet slags arbejde. 




















levelse af tryghed  i botilbuddet som hjem. Der ser  imidlertid ud  til at der er udviklet 




















lavere  beboernes  fysiske mobilitet  vurderes,  jo  lavere  vurderes  deres mulighed  for 
selvbestemmelse og indflydelse på eget liv. Således stiller beboernes grad af handicap 











































det  som helhed, er omsorgsmedhjælperne blevet bedt om  at prioritere de  to ud  af 
seks mulige indsatsområder, som de ser som udviklingsinitiativer, der særligt bør styr‐
kes. 








prioritering af udviklingsinitiativer  inden  for området.  Ikke overraskende er det, at  jo 
mindre selvhjulpne beboerne/brugerne opleves,  jo  flere omsorgsmedhjælpere priori‐
terer faglighed, kompetenceudvikling og efteruddannelse som udviklingsinitiativ inden 
for området. Endvidere viser delkørslen at  jo højere den  fysisk mobilitet vurderes  jo 
flere omsorgsmedhjælpere prioriterer faglighed, kompetenceudvikling og efteruddan‐































mæssige situationer, og udvikle deres  forudsætninger  for at  tackle vanskelige 
situationer. 
 
 Omsorgsmedhjælpernes  fysiske  arbejdsmiljø bør undersøges nærmere.  Især  i 
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Bilag 1. Metoder og analyser i forbindelse med 
spørgeskemadataindsamlingen41 
 
I det samlede projekt er der  indsamlet data på  to  forskellige måder, afhængig af om 
der er tale om data til ’Københavnerundersøgelsen’ eller til den landsdækkende under‐
søgelse.  
  I  ’Københavnerundersøgelsen’ er der tale om en  ’total– undersøgelse’  i denne for‐











metodiske grundlag  for  landsindsamlingen  ikke  fører til, at der opnås repræsentativi‐
tet. 
  I begge undersøgelser er der vished om, at ikke alle, der fik tilsendt et spørgeskema, 




respondenter ud  fra bemandingsregistre  fra de enkelte bosteder. En  troværdig  svar‐








sentativt  udsnit  af  samtlige  omsorgsmedhjælpere  inden  for  området:  Bosteder  for 
psykisk/fysisk handicappede. Holder man sig til antallet af udsendte skemaer, som er 
                                                 

































liggende at benytte ordet  ’  i hvor høj grad’  i stedet for  ’om’  i den hensigt at måle re‐
præsentativiteten på en skala med ’ikke repræsentativ’ i den ene ende og ’helt repræ‐




















de  indkomne  faktiske  svar.  En del  af begrundelsen  for opståede misforståelser eller 
manglende forståelse på dette område, kan skyldes, at de faktisk  indkomne svar  ikke 




fra  samtlige  inviterede  respondenter,  altså opererer med  en  svarprocent på  100 %. 
Derved  indeholder de  faktisk  indkomne  svar  fordelinger på  køn,  alder,  geografi osv. 









man normalt går  i gang med  frafaldsanalyser. Ved den  landsdækkende undersøgelse 














’Test  for  repræsentativitet/proportionalitet’  gennemføres  som  antydet  ved  at  se  på 
fordelingen af visse karakteristika i de indsamlede data og sammenholde denne forde‐



















værdier  (signifikanssandsynligheder).  Dette  er  imidlertid  i  direkte modstrid med  de 
grundlæggende egenskaber ved statistiske tests og er derfor undladt. 







beregne42  grænserne  for  hyppigheden  blandt  pædagoger  og  omsorgsmedhjælpere, 
som ”ønsker at arbejde  flere  timer”. Fra data  ses det at 7.0% af de afgivne 245 svar 
falder i kategorien svarer ’ja’ til dette spørgsmål. Hvis resultatet er generaliserbart, er 

















bliver  underkastet  de  omtalte  analyser  af  proportionalitet,  dvs.  frafaldsanalyser. De 










































Kvinder  76  78  61  52  86   
Mænd  24  22  39  48  14   




















































29 år og yngre  20  15  40  30  5  19 
30‐39 år  17  26  27  33  11  21 
40‐49 år  25  30  27  23  32  28 
50‐59 år  30  26  6  12  32  26 
60 år og ældre  8  3  0  2  10  6 
































og  pædagogmedhjælpere  er  typisk  en  del  yngre  end  omsorgsmedhjælpere  (se  Allerup,  Langager  og 
Robenhagen 2004 og Bryderup, Langager og Robenhagen 2000). Sammenligningen her udtrykker derfor 
først og  fremmest sandsynligheden  for, at der er en overrepræsentation af ældre medarbejdere  inden 








  En  statistisk  test viser, at  fordelingen af antal beboere/brugere  i Københavnerun‐
dersøgelsen ikke afviger signifikant fra den sande fordeling, p=0.83; stikprøven er der‐
for hvad angår denne variabel ’repræsentativ’ eller proportional i forhold til de faktiske 
















0  12     
10‐29  beboe‐
re/brugere 
91  76     
>  30  beboe‐
re/brugere 
10  12     




Generelt  set  har  dataindsamlingen  vedrørende  pædagoger  og  omsorgsmedhjælpere 
resulteret i lave svarprocenter, både for Københavnerundersøgelsen og for den lands‐
















  Pædagoger  Omsorgsmhj.  Alle 
Geografi       
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Det  fremgår af  tabel E og  tabel F, at der  især er problemer med aldersfordelingen  i 
stikprøven  i  forhold  til hvad den  skulle være. Groft  sagt er  respondenterne  i Køben‐





at  resultater, der  forsøger  at  tegne et  (generelt) billede  af  alle pædagoger eller alle 
omsorgsmedhjælpere, kan blive påvirket af en skæv aldersfordeling, hvis det er sådan 
at  det  forhold,  man  ønsker  at  beskrive  er  afhængig  af  alderen.  Det  kunne  være 
spørgsmål om ønsker vedrørende at ”tage  flere  initiativer”, ”deltage  i efteruddannel‐
sesaktiviteter” eller  lignende, som sikkert er afhængig af, om man er ung eller ældre. 
En generel udmelding, baseret på observationerne  i data, der  siger at  ”x procent er 





ger, som er vist  i tabellerne E og F ved  ikke at  fortolke rapporterede hyppigheder og 
gennemsnit alt for detaljeret. Det vil altså være hensigtsmæssigt at lægge vægt på for‐
tolkninger  af  enkelttal  og  resultater  af  sammenligninger,  som  ikke medtager  ’sidste 
decimal’ i vurderingerne.    
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Bilag 2. De samlede spørgeskemadata 
 
 
Den landsdækkende undersøgelse 
Spørgeskema til omsorgsmedhjælpere der arbejder 
med voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne  
 
35 spørgsmål med underspørgsmål inkl. svarfordelinger i procent og korte kom-
mentarer (i alt 29 sider). Antal besvarede spørgeskemaer: 377 (n=377) 
 
 





Antal omsorgsmedhjælpere i % af alle 
Større døgntilbud med dagtilbud 51 
Større døgntilbud uden dagtilbud 14 
Mindre bofællesskab 32 
Privat hjem (solistbolig) 4 
Dagtilbud uden botilbud 5 
Andet, 21 svar 6 
Af tabellen fremgår at to ud af tre omsorgsmedhjælpere (65%) i undersøgelsen 
arbejder på et større døgntilbud. Halvdelen af deltagerne i undersøgelsen arbejder 
på større døgntilbud med dagtilbud. En ud af tre arbejder i et mindre bofællesskab. 
Kun en meget lille gruppe (4%) arbejder i private hjem. 
 
 
Tabel 1B.  
Arbejdsfunktion 
N=368 
Antal omsorgsmedhjælpere i % 
Arbejder kun i botilbud 74 
Arbejder kun i dagtilbud 5 
Arbejder både i bo og dagtilbud 21 
3 ud af 4 omsorgsmedhjælpere arbejder kun i botilbud, og selvom halvdelen af om-
sorgsmedhjælperne arbejder i døgntilbud med dagtilbud er det mindre end hver 





Tilbud og lovgrundlag 
N=337 
 
Antal omsorgsmedhjælpere i % af alle 
 
Aktivitets- og samværstilbud til 
personer med betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne 
efter Lov om social service § 103 
15 
Botilbud for personer som på 
grund af varig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne har behov 
for omfattende hjælp efter Lov 
om social service § 107 og § 108 
39 
Botilbud for voksne udviklings-
hæmmede og fysisk handicappe-
de efter Almenboliglov, § 105 
27 
Kender ikke lovgrundlaget 29 
I forhold til lovgivning angiver flest omsorgsmedhjælpere, at de arbejder i forhold 
til Serviceloven. Næsten hver tredje omsorgsmedhjælper angiver at vedkommende 
ikke kender lovgrundlaget for arbejdet. 
 






omsorgsmedhjælpere i % 
 
Region Nordjylland 12 
Region Midtjylland 25 
Region Syddanmark 24 
Region Sjælland 19 
Region Hovedstaden 9 







Antal omsorgsmedhjælpere i % 
I en større by (over 20.000 ind-
byggere) 
40 
I en mindre by  52 
På landet 8 
Af tabellen fremgår, at for ni ud af ti deltagende omsorgsmedhjælpere ligger botil-











i % af alle 
 Antal beboere/brugere 
omsorgsmedhjælperen 
er tilknyttet  










Voksne psykisk handicappede 









Andre, da hvilke: 5  
M: Middeltal angiver den midterste værdi 
T: Typetal angiver den hyppigst forekomne værdi 
Vb.: variationsbredde angiver den mindste og den største værdi der forekommer 
 
Af tabellen fremgår at knap halvdelen af omsorgsmedhjælperne arbejder med 
voksne udviklingshæmmede. Gruppen af beboere/brugere er fra 1-71, men den 
typiske størrelse er på 6. Middeltallet er på 9 personer. I forhold til senhjerneska-
dede arbejdes der med meget små grupper, Typisk kun med en person. Variations-
bredden er også langt mindre i forhold til de andre handicapgrupper, idet den kun 
svinger mellem 1 og 9 senhjerneskadede pr. gruppe. 
 
2. Karakteristik af beboerne/brugerne 
 
Tabel 3A. 
Vurdering af beboernes/brugernes verbale kommunikation 
1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 
Dårlig verbal kommunikation    God verbal kommunikation 
 




23 14 13 14 7 4 9 7 5 3 
Halvdelen af omsorgsmedhjælperne finder at beboernes/brugernes verbale kom-
munikation må betegnes som dårlig, mens 15% finder at deres verbale kommuni-




Tabel 3B.  
Vurdering af beboernes/brugernes fysiske mobilitet 
1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 
Lav fysisk mobilitet       Høj fysisk mobilitet 
 




12 14 10 9 10 8 10 15 7 4 
36% af omsorgsmedhjælperne finder at beboernes/brugernes fysiske mobilitet er 





Vurdering af beboernes/brugernes selvhjulpenhed  
(kunne klare gøremål selv, gå alene i byen, osv.). 
1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 
Lidt selvhjulpen        Meget selvhjulpen 
 




43 19 10 5 8 4 5 3 3 0 
6% af omsorgsmedhjælperne vurderer, at deres beboere/brugere er meget selv-




Om der er der domsanbragte beboe-
re/brugere på boenhed/afdeling 
N=374 
Ja i % Nej i % 
 
Ved ikke i 
% 
Antal omsorgsmedhjælpere i % 9 85 6 
Af tabellen fremgår at 85% af omsorgsmedhjælperne ikke arbejder med domsan-
bragte. 9% angiver at de arbejder med denne gruppe, mens 6% er uvis på om de 
arbejder med domsanbragte. 
 
Er der eventuelt andre karakteristika ved beboerne/brugerne, som du gerne vil 
fremhæve, eks. mange ældre? (hvis ja, skriv kort hvad) 51 har skrevet. 
 
 






Antal i % 
Mænd 
Antal i % 
Køn 86 14 
Af tabellen fremgår at omsorgsmedhjælperne typisk er kvinder. Kun lidt over hver 
















Af tabellen fremgår at knap halvdelen af omsorgsmedhjælperne (47 %) alders-
mæssigt ligger mellem 51 og 65 år. Kun 17 % af omsorgsmedhjælperne er under 





Antal i % 
Gift eller samboende 72 
Bor sammen med forælder 1 
Bor alene, men har fast kæreste 9 
Enlig (evt. bofællesskab) 19 
Knap tre ud af 4 omsorgsmedhjælpere lever i faste parforhold. Kun 1 % bor sam-







Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Ønsker ikke at 
svare 
Antal i % 
Har du anden etnisk baggrund 
end dansk? 
5 95 0  




4. Omsorgsmedhjælpernes overordnede vurdering af indsat-
sen i forhold til beboerne/brugerne 
 
I lovbemærkningerne til Serviceloven peges på forskellige delmål med indsatsen. 
Omsorgsmedhjælperen prioriterer 2 af nedenstående 5 delmål i den daglige indsats 




Prioritering af delmål med indsatsen i 
bo- og dagtilbud 
N=704 
Andel omsorgsmedhjælpere i % 
der angiver forholdet som ét af de 
to vigtigste indsatsområder 
Udvikling af en positiv identitet 22 
Opøvelse af færdigheder, som kan kompen-
sere for den nedsatte funktionsevne 16 
Mestring af aktiv livsudfoldelse i samspil med 
andre 
17 
Ydelse af den nødvendige omsorg  35 




Af tabellen fremgår at flest omsorgsmedhjælpere prioriterer en indsats i forhold 
ydelse af den nødvendige omsorg fulgt af udvikling af beboernes/brugernes positive 
identitet. Kun få prioriterer en indsats der skal skabe større forståelse og rumme-
lighed i samfundet over for de to voksne handicapgrupper.  
 
 
I rapporten ’Veje til et godt liv i egen bolig’ opridses en række pejlemærker for be-
boernes ”mulighed for et godt liv på egne præmisser i botilbud.” I tabel 10 indpla-
cere omsorgsmedhjælperne det botilbud/den afdeling, de er tilknyttet, i forhold til 




Bostedets muligheder for at 
skabe gode rammer om be-

























Beboernes oplevelse af tryghed i 
hjemmet 
N=342 
25 46 22 4 1 1 
Faglighed i den pædagogiske 
indsats som helhed 
N=346 
20 46 25 5 2 2 
En kultur på arbejdspladsen præ-
get af åbenhed og respekt samt 
etik og værdier 
N=346 
25 40 27 6 2 1 
Beboernes muligheder for at 
kommunikere på egne betingel-
ser 
N=345 
18 44 22 9 7 1 
Beboernes oplevelse af at have 
eget hjem og privatliv (”råderum 
og roderum”) 
N=343 
19 39 23 9 7 3 
Beboernes selvbestemmelse og 
indflydelse på eget liv 
N=343 
15 33 25 14 11 2 
Beboernes daglige stimuli: Ud-
fordringer i forhold til individuelle 
ønsker og behov 
N=342 
9 32 40 14 5 1 
Bostedets evne til at skabe plads 
til spontanitet 
N=342 
10 25 37 15 11 1 
Beboernes indflydelse på, hvor 
og med hvem man bor sammen 
med 
N=343 
3 12 14 22 43 6 
 
Af tabellen fremgår at i forhold til de pædagogiske forhold, omsorg, faglighed, etik 
og værdier og beboernes mulighed for at kommunikere på egne betingelser vurde-
rer over 60% at der er høj eller meget høj grad af målopfyldelse. 
I forhold til mere individuelle hensyn, f.eks. indflydelse på hvem man bor sammen 
med, imødekommelse af individuelle behov, plads til spontanitet, vurderer under 
halvdelen af omsorgsmedhjælperne at der er høj eller meget høj målopfyldelse. Fra 
19% til 65% af omsorgsmedhjælperne finder at der er lav eller meget lav målopfyl-




5. Omsorgsmedhjælpernes aktuelle arbejde  
 
Tabel 11. 
Længde af nuværende ansættelse 
N=370 
Antal i % 
Under 6 måneder 5 
Fra 6 måneder til under 1 år 6 
Fra 1 år til under 2 år 12 
Fra 2 år til under 3 år 6 
Fra 3 år til under 5 år 21 
Fra 5 år til under 10 år 24 
Fra 10 år til under år 20 år 20 
Fra 20 år og opefter  6 
Af tabellen fremgår at 50% af omsorgsmedhjælperne har mindst 5 års ansættelse i 






Antal i % 
Op til 19 timer 5 
Mellem 20 og 27 timer 10 
Mellem 28 og 31 timer 23 
Mellem 32 og 36 timer 23 
37 timer eller mere (fuld tid) 39 
Tabellen viser at 2 ud af 5 omsorgsmedhjælper arbejder på fuld tid (39%), og lidt 








Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Ved ikke 
 
Antal i % 
Tilfreds med dit nuværende timetal 85 14 2 





Ønske hos omsorgsmedhjælpere der si-





Antal i % 
Færre timer 
 
Antal i % 
Ønske om at arbejde  59 41 
Af tabellen fremgår at blandt de 65 personer der ikke er tilfredshed med nuværen-










Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Har varierende arbejdstid 73 27 








Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Ja 
Antal i % 
af alle 
Arbejder fast som aftenvagt 
N=141 14 86 5 
Arbejder fast som nattevagt 
N=178 
37 63 18 
Tabellen viser at 37% af dem der har fast arbejdstid arbejder som fast nattevagt. 




Hvordan arbejdstiden varierer for de om-




Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Ja 
Antal i % 
af alle 
Varierer din arbejdstid i løbet af ugen 
N=283 83 17 62 
Varierer din arbejdstid fra uge til uge 
N=223 
79 21 47 
Varierer din arbejdstid fra måned til måned 
N=190 48 52 24 
Tabellen viser at blandt de omsorgsmedhjælpere der angiver varieret arbejdstid, er 
de fleste (83%) berørt af variationer i løbet af ugen eller fra uge til uge (79%). 
Halvdelen er dog også berørt af variationer fra måned til måned. 
 
 
Tabel 14C.  
Flere arbejdsintervaller blandt de om-





Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Ja 
Antal i % 
af alle 
Forekommer det at du har mere end et ar-
bejdsinterval om dagen (dvs. møder på arbej-
de mere end én gang på samme arbejdsdag) 
18 82 15 






Om aften eller natarbejde forekommer 
blandt de omsorgsmedhjælpere der angi-
ver at de har varierende arbejdstid 
Ja 
 
Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Ja 
Antal i % 
af alle 
Om aftenarbejde forekommer 
N=262 
88 12 61 
Om natarbejde forekommer 
N=230 
41 59 25 
Aftenarbejde forekommer blandt næsten 9 ud af 10 omsorgsmedhjælpere (88%) 




6. Omsorgsmedhjælperens arbejdsopgaver 
 
Tabel 15. 
Omfang af medansvar for 





















Antal i % 
I forhold til den daglige om-
sorg  
N=369 
63 23 6 3 5 
I forhold til beboernes mu-
lighed for kommunikation på 
egne betingelser 
N=364 
41 38 12 4 6 
I forhold til beboernes mu-
lighed for stimule-
ring/udfordringer efter egne 
ønsker/behov 
N=368 
35 39 14 5 7 
I forhold til beboernes mu-
lighed for at træffe egne 
beslutninger 
N=366 
33 39 14 5 9 
I forhold til den daglige be-
skæftigelse 
N=368 
31 37 14 11 8 
63% af omsorgsmedhjælperne oplever at de i høj grad har medansvar for planlæg-
ning i forhold til den daglige omsorg i forhold til beboere/brugere. Generelt oplever 
mere end 6 ud af 10 omsorgsmedhjælpere at de mindst i nogen grad har medan-
svar for planlægning i forbindelse med opgaverne. Mellem 9% og 25% angiver at 
de kun i ringe grad eller slet ikke har medansvar for planlægningen. Mest udtalt er 
det i forhold til medansvar for planlægning af den daglige beskæftigelse, hvor 35% 
af omsorgsmedhjælperne angiver at de kun i ringe grad eller slet ikke har medan-








Omfang af deltagelse i 
følgende aktiviteter og 
opgaver  













































Omsorg som toiletbesøg, 
bleskift ol. 
64 8 11 5 11 2 
Hjælp til af- og påklædning 56 16 10 7 8 3 
Omsorg ifm. bad og person-
hygiejne 
49 24 13 5 6 4 
Lægge beboere til at so-
ve/vækker dem 
44 30 12 4 7 3 
Ordner beboernes tøj og 
lejlighed 
41 25 20 6 4 4 
Fritidsrettede aktiviteter: 
Udeaktiviteter, gåture, køre-
ture o.l. 13 18 33 18 10 9 
Ser TV sammen med bebo-
erne 
13 22 36 13 8 7 
Læser højt for beboerne 5 9 24 28 24 10 
Spiller spil med beboerne 
(kort, memory, o.l.) 
4 7 22 23 27 17 
Musik, fællessang 5 8 23 31 19 13 
Rytmik, bevægelse, gymna-
stik, lege 
5 7 21 24 29 15 
Tegning, maling 2 3 11 28 39 17 
Andre aktiviteter, f.eks. sy, 
arbejde med perler, træ o.l. 
3 3 10 23 41 21 
Rejser med overnatning 1 0 0 46 37 17 
Biograf, teater og lign. 0 0 3 42 35 19 
Praktiske aktiviteter: 
Opvask 46 23 17 4 7 4 
Borddækning/afrydning 45 24 16 5 6 5 
Oprydning i fællesarealer 38 25 18 7 6 5 
Rengøring 28 20 23 10 14 6 
Madlavning 26 25 17 9 14 10 
Administrative opgaver 14 16 25 17 19 9 
Køber ind for beboerne 6 10 33 25 14 12 
Reparationer 5 2 17 32 35 10 
Personalemøder og lign. 2 3 19 64 7 6 
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I forhold til omsorgsrettede aktiviteter er toiletbesøg, bleskifte mm. Dagligt fore-
kommende for mere end 60% af omsorgsmedhjælperne. Mindst 70% af omsorgs-
medhjælperne er mindst dagligt involveret i de nævnte omsorgsopgaver 
I forhold til fritidsrettede aktiviteter er udeaktiviteter (gåture, køreture o.l.) sam-
men med TV kiggeri med beboerne de aktiviteter der hyppigst forekommer blandt 
omsorgsmedhjælperne, mens mere krævende aktiviteter som beskæftigelse med at 
sy, arbejde med perler kun forekommer i langt mindre hyppigt omfang, og begi-
venheder som rejser med overnatning og biografture eller lignende af omsorgs-
medhjælperne for mere end halvdelen oplyses aldrig at forekomme som en aktivitet 
de deltager i eller som de har mulighed for at deltage i.  
I forhold til praktiske aktiviteter deltager over 70% af omsorgsmedhjælperne dag-
ligt i opvask, borddækning/afrydning og ca. halvdelen deltager mindst dagligt i op-




I hvilken grad oplever du 
at dit arbejde er vanske-
ligt i forhold til følgende 
områder 
I høj grad 
vanskeligt 
 
















Antal i % 
Den praktiske omsorg for 
beboere/brugere 
N=367 
3 25 26 43 4 
Omsorg i forhold til dine 
forventninger til passende 
stimulering/udfordring 
N=367 
10 29 27 27 8 
Omsorg i forhold til hvad 
beboerne/brugerne selv øn-
sker af udfordringer 
N=363 
10 31 29 22 9 
10% af omsorgsmedhjælperne oplever i høj grad sit arbejde vanskeligt i forhold til 
egne forventninger til passende stimulering/udfordring og/eller i forhold til beboer-
nes/brugernes egne ønsker om udfordringer. For 39% af omsorgsmedhjælperne 
opleves i mindst nogen grad vanskeligheder i at leve op til egne forventninger til 
passende stimulering eller udfordringer eller beboernes/brugernes egne ønsker til 
udfordringer. 28% af omsorgsmedhjælperne finder arbejdet mindst noget vanske-










Antal i % 
En gang 
imellem 
Antal i % 
Sjældent 
 
Antal i % 
Aldrig 
 
Antal i % 
Hvor ofte opleves at få indsigt i beboe-
re/brugeres forhold, som du ikke ved 
hvad du skal stille op med? 
N=369 
7 33 51 10 
Hvor ofte opleves problemer i forhold 
til dine beboere/brugere, som du ikke 
ved hvad du skal stille op med? taget 
tilstrækkeligt alvorligt? 
N=368 
5 35 52 8 
Hvis du har svaret bekræftende til et 
af de to foregående spørgsmål, har du 
da givet denne viden videre til din le-
der, men oplevet at informationen ikke 
er blevet taget tilstrækkeligt alvorligt 
N=312 
12 21 30 38 
Tabellen viser at knap 40% af omsorgsmedhjælperne oplever at de mindst en gang 
imellem får vanskelig viden om eller oplever problemer i forhold til beboere/brugere 
som de ikke ved hvad de skal stille op med 
Et tilsvarende antal har oplevet at give ovennævnte viden videre til deres leder og 




7. Trivsel på arbejdspladsen 
 
Tabel 19. 
Oplevelse af ledelse og  













Antal i % 
I høj grad 
 
 





Antal i % 
 
Måden bo- og dagtilbuddet 
som helhed ledes på er for 
uprofessionel 
N=364 
45 19 21 8 7 
Der er for langt fra ’gulvet’ 
til ledelsen af bo- og dagtil-
buddet 
N=366 
41 20 21 15 4 
Der er for lidt selvstændig-
hed (uddelegering af ansva-
ret) til de enkelte enhe-
der/afdelinger på bo- og 
dagtilbuddet 
N=363 
51 25 14 3 7 
Organiseringen af bo- og 
dagtilbuddet i de nuværende 
afdelinger/enheder er ikke 
så hensigtsmæssig, som den 
kunne være 
N=357 
27 25 24 10 13 
Der er for lidt opmærksom-
hed omkring vigtigheden af 
at introducere/oplære nye 
medarbejdere (fastansatte 
og vikarer) grundigt i deres 
nye job 
N=365 
33 22 25 17 3 
42% af omsorgsmedhjælperne finder at der i nogen eller høj grad er for lidt op-
mærksomhed på introduktion/oplæring af nye medarbejdere, og 38% finder at der i 
mindst nogen grad er for langt mellem ledelse og medarbejdere. Knap 30% finder i 
mindst nogen grad at tilbuddet ledes på en uprofessionel måde. 76% af omsorgs-
medhjælperne er mindst i nogen grad tilfreds med det uddelegerede ansvar til de 




Oplevelse af det psykiske 
arbejdsmiljø som helhed 
N=365 
Nej, ikke psykisk 
belastende 
 




Antal i % 
Noget eller meget 
psykisk belastende 
 
Antal i % 
Oplever du alt i alt at dit 
arbejde er psykisk belasten-
de? 
18 54 28 
Kun 18% finder arbejdet ikke er psykisk belastende. 29% af omsorgsmedhjælperne 
finder arbejdet noget eller meget fysisk belastende 
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Hvis du mener, at dit arbejde er lidt, noget eller meget psykisk belastende: I hvil-





















Antal i % 




Antal i % 
Denne 
faktor 
er ikke til 
stede i mit 
arbejde 
Antal i % 
Stort ansvar 25 27 22 25 0 
Mængden af arbejdsopgaver 
pr. dag 
24 28 27 20 1 
Egne høje krav til arbejds-
præstation 
26 30 23 20 1 
Beboerne/brugerne er uroli-
ge/voldsomme 16 36 30 18 0 
Samarbejde i personale-
gruppen 
34 28 22 15 1 
Manglende fælles mål i ar-
bejdet 29 31 23 15 2 
Manglende mulighed for 
personlig udvikling i arbej-
det 
38 29 18 14 1 
Svært at tolke beboer-
ne/brugernes ønsker og be-
hov pga. kommunikations-
vanskeligheder  
25 35 26 14 0 
Vigtige beslutninger under 
tidspres 21 40 24 12 3 
Manglende anerkendelse fra 
anden faggruppe 
39 28 20 10 2 
Trusler om vold 40 32 16 12 1 
Modstridende krav i arbejdet 31 33 23 10 3 
Udsat for vold 42 30 18 10 1 
Beboerne/brugerne kræver 
for meget 
31 35 24 10 0 
Manglende støtte og hjælp 
fra kolleger i belastede situ-
ationer 
46 31 15 7 1 
Pårørende kræver for meget 45 31 15 6 3 
Utryghed i ansættelse 68 18 8 5 0 
At arbejdet ikke er tilstræk-
kelig interessant og spæn-
dende 
67 21 8 4 1 
Jeg er usikker på hvad der 
forventes af mig 
60 28 10 2 1 
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De forhold der oftest opleves i høj grad at bidrage til psykisk belastning i arbejdet 
er oplevelsen af stort ansvar i arbejdet, mængden af arbejdsopgaver pr. dag, og 
egne høje krav til arbejdspræstation. Fra 25-20% af omsorgsmedhjælperne angiver 
disse svar. Usikkerhed om andres forventninger, at arbejdet ikke er tilstrækkeligt 
interessant og spændende angives af færrest som kilde til oplevet psykisk belast-





Oplevelse af det fysiske 
arbejdsmiljø som helhed 
N=360 
Nej, ikke fysisk 
belastende 
 




Antal i % 
Noget eller meget 
fysisk belastende 
 
Antal i % 
Oplever du alt i alt at dit 
arbejde er fysisk belasten-
de? 
21 50 29 
Hver femte omsorgsmedhjælper(21%) oplever ikke arbejdet fysisk belastende, 




Forekommer nogle af de 
nedenstående faktorer i 

















Antal i % 
Denne faktor 
er ikke rele-
vant for mig 
 
Antal i % 
Tunge løft eller andre bela-
stende arbejdsstillinger eller 
bevægelser 
63 31 2 4 
Ingen eller for få personale-
rum 
49 48 0 3 
Forstyrrende lyde, støj 49 47 3 1 
Tør luft 45 48 6 1 
Mangelfuld rengøring 41 55 3 1 
Dårlig ventilation 36 61 3 1 
Temperaturforhold (var-
me/kulde) 
36 59 3 1 
For små arbejdslokaler 36 62 1 2 
For mange personer i sam-
me rum 
29 67 1 3 
Træk i lokalet 24 71 4 1 
For ringe sanitære forhold 23 73 2 1 
Af tabellen fremgår at næsten hver tredje omsorgsmedhjælper er generet af tunge 
løft, og knap halvdelen af omsorgsmedhjælperne generes af for få/ingen personale-
rum, støj eller tør luft, mens mindst hver tredje generes af tør luft, mangelfuld ren-




Tabel 24.  
Er du alt i alt tilfreds med 
dit nuværende arbejde?  
Ja, i høj grad 
 
Antal i % 
Ja, i nogen 
grad 
Antal i % 
Nej, kun i 
mindre grad 
Antal i % 
Nej, slet ikke 
 
Antal i % 
Det daglige arbejde med 
beboerne/brugerne 
N=369 
65 31 3 1 
Arbejdsbetingelserne 
N=367 
34 49 15 3 
Tabellen viser at to ud af tre omsorgsmedhjælpere i høj grad er tilfreds med deres 
daglige arbejde med beboerne/brugerne. Kun 3% er slet ikke eller i mindre grad 
tilfreds med dette forhold. Kun halvt så mange, dvs. hver tredje er i høj grad til-
freds med arbejdsbetingelserne. Det er dog kun 3% der slet ikke er tilfreds med 
arbejdsbetingelserne, mens 15% kun i mindre grad er tilfreds med betingelserne. 
 
Eventuel skriftlig kommentar til trivsel på arbejdspladsen: 79 svar. 
 
 
8. Synspunkter på den pædagogiske indsats 
 
Tabel 25. 






















Antal i % 
Pårørende til beboe-
re/brugere påskønner alle 
eller næsten alle den ind-
sats, vi yder i dagligdagen 
48 41 4 1 7 
Det er meget sjældent, jeg 
oplever at komme i situati-
oner, hvor jeg må overveje 
eventuelt at bruge fysisk 
magtanvendelse 
61 24 7 6 2 
På bostedet/afdelingen ta-
ges der tilstrækkeligt hen-
syn til de enkelte beboe-
res/brugeres individuelle 
livsrytmer og daglige ruti-
ner. 
41 45 11 3 1 
Der er for ofte perioder, 
hvor sygdom, ubesatte stil-
linger o.a. medfører et for 
stort gennemtræk af vika-
rer på bostedet/afdelingen i 
dagligdagen 
48 32 12 6 2 
I dagligdagen tages der 
tilpas hensyn til den enkelte 
beboer/brugers individuelle 
ønsker mht. mad, privatliv, 
mv. 
31 49 13 4 2 
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Samarbejde og praktisk 
koordinering mellem boste-
det og dagtilbuddene fun-
gerer i det daglige godt 
38 43 9 3 8 
Beboerne/brugerne er alle 
eller næsten alle  
glade for det dagtilbud, de 
er tilknyttet 
45 35 6 1 14 
I almindelighed er der en 
god balance mellem fast 
gennemgående personale 
og tilkaldevikarer 
37 42 12 7 3 
De beboere/brugere, der 
lige nu er på boste-
det/dagtilbudet, fungerer 
som helhed godt sammen i 
dagligdagen i deres grupper 
28 48 15 7 3 
I almindelighed er der den 
nødvendige tid til den dag-
lige omsorg i forhold til de 
enkelte beboere/brugere 
24 51 18 5 2 
Beboerne/brugere synes, at 
der godt måtte være flere 
aktiviteter ud af huset (by-
ture, udflugter, m.v.)  
39 26 14 4 17 
Jeg oplever ofte ’etiske di-
lemmaer’ mellem forskelli-
ge pædagogiske hensyn ift. 
den enkelte beboer (f.eks. 
krav om ’usund mad’ og 
den pædagogiske omsorgs-
pligt, eller beboerens ret til 
at disponere over egne 
penge mv.) 
23 37 22 9 8 
Næsten 90% af omsorgsmedhjælperne oplever at deres arbejde påskønnes af pårø-
rende, og 85% er helt eller delvis enig i at de sjældent må overveje fysisk magtan-
vendelse. Også i forhold til at bostedet/afdelingen tager tilstrækkeligt hensyn til 
den enkelte brugers individuelle livsrytme og daglige rutiner erklærer langt de fle-
ste (76%) mindst delvis enig i at det sker. Kun i forhold til oplevelse af ofte at være 
i ’etisk dilemmaer’ mellem forskellige pædagogiske hensyn ift. den enkelte bebo-
er/bruger, er der en stor del af omsorgsmedhjælpere (60%), der oplever et pro-
blem.  
 
Neden for er nævnt en række situationstyper, hvor omsorgsmedhjælperen har sva-
ret på, om hun i dagligdagen i sin boenhed/afdeling her oplever ’pædagogisk van-






































pelvis står op midt om nat-
ten og forstyrrer andre be-
boere) 
11 20 28 18 3 19 
Konflikter eller optræk til 
konflikter mellem beboe-
re/brugere, som kræver 
pædagogisk indgriben 
9 31 30 19 1 10 
Modstand mod hygiejneom-
sorg (bade, børste tænder 
m.m. sammen med beboe-
ren) 
9 23 31 26 1 10 
Måltiderne (eksempelvis 
beboere/brugere, som ikke 
vil spise det, der er på bor-
det, går til og fra bordet 
o.l.) 
9 19 28 27 2 16 
Beboerne, som isolerer sig 
alt for meget på eget væ-
relse/lejlighed 
7 21 32 22 2 16 
Beboere som virker kede af 
det eller vrede, men er 
svære at komme i dialog 
med herom 
4 26 41 21 1 7 
Beboere/brugere, som til-
tager sig ’urimelige rettig-
heder’ i fællesarealerne 
6 23 29 23 2 16 
Beboere/brugere som fysisk 
skader sig selv (’selvska-
dende virksomhed’) 
6 22 26 28 2 16 
Beboere/ brugere som vir-
ker ’fraværende’ (apatiske) 
og er svære at komme i 
kontakt med 
4 23 39 24 2 9 
Fysiske konflikter mellem 
en beboer og personale 4 17 36 29 2 13 
Stå op situationer (eksem-
pelvis hvis beboeren ikke vil 
stå op) 
4 17 33 29 2 16 
Beboer/bruger ønsker om 
mad m.v. ’mellem målti-
derne’, som ikke kan imø-
dekommes 
5 12 36 27 3 16 
Beboere/brugere som kræ-
ver at få udleveret egne 
4 8 19 24 3 42 
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penge, som vurderes vil 
blive ’klattet væk’ 
Modstand mod at tage læ-
geordineret medicin 
2 10 32 42 2 13 
Pårørende som udtrykker 
forventninger/krav, der ikke 
kan indfries 
1 13 35 27 7 17 
Eventuelt andre situationer der ’Meget ofte’ eller ’Ofte’ giver anledning til vanske-
ligheder (skriv hvad): 13 svar 
 
Tabellen viser at hver tredje omsorgsmedhjælper ofte eller meget ofte oplever ’nat-
tevandringer fra beboere, eller konflikter eller optræk til konflikter mellem beboere 
eller brugere som kræver pædagogisk indgriben eller modstand mod hygiejneom-
sorg. Blandt de forhold som mindre end hver 5 omsorgsmedhjælper angiver at fo-
rekomme ofte eller meget ofte er: beboermodstand mod at tage lægeordineret me-
dicin, beboere/brugere som kræver at få udleveret egne penge som vurderes at 
blive klattet væk, pårørende der udtrykker forventninger/krav, der ikke kan indfries 




Omsorgsmedhjælperne er bedt om at prioritere 2 af ovenstående 6 mulige indsats-
områder til styrkelse af bo- og dagtilbud ud fra dit kendskab til området som helhed 
 
Tabel 27. 
Prioritering af udviklingsinitiativer 





Antal svar i % 
Faglighed, kompetenceudvikling og efter-
uddannelse 
34 
Pædagogisk udvikling, holdninger og vær-
dier 
33 
Arbejdets organisering 9 
Rekruttering og introduktion 8 
Ledelsesudvikling 7 
Bruger og Pårørendeinddragelse 8 
 





9. Uddannelsesprofil og tidligere arbejdserfaringer 
 
Tabel  28. 




Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
















Antal i % af alle 
deltagere 
Uddannet pædagog/socialpædagog 6 2 
Pædagogisk grunduddannelse (PGU) 43 11 
Læreruddannelse 2 1 
Cand.pæd., master eller lign. uddannelse 0 0 
Anden pædagogik uddannelse 32 8 
Tabellen viser at 11% af deltagerne har taget den pædagogiske grunduddannelse, 









Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Har du anden uddannelse end en pædago-





Af tabellen fremgår at 59% (209 personer svarer ’ja’) har en anden uddannelse end 










Antal i % af alle 
deltagere 




Mellemlang videregående uddannelse (eks. 







Social- og Sundhedsassistent (SoSu) 
N=62 
16 4 
Anden uddannelse: 115 svar 104 28 
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Af tabellen fremgår at 28% af omsorgsmedhjælperne har en handels-, kontor, ser-





Hvis ja til anden uddannelse, om ud-
dannelsen kan bruges i det pædagogi-













Antal i % 
Mener du at din anden uddannelse kan bru-
ges af dig i det pædagogiske arbejde 
61 31 8 











Antal i % af alle 
deltagere 




Hvis ’ja’ til under uddannelse, da hvil-





Antal i % af alle 
deltagere 
Pædagogisk uddannelse 17 5 
Mellemlang videregående uddannelse (eks. 
sygeplejerske, lærer) 3 1 
Lang videregående uddannelse (eks. univer-
sitetsuddannelse) 3 1 
Handels-/kontor-/serviceuddannelse 2 1 
Håndværkeruddannelse 2 1 
Anden uddannelse  6 2 









Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Har du deltaget i kurser/efteruddannelse 
inden for det pædagogiske område? 
N=355 
70 30 





Hvis ’ja’ til kurser/efteruddannelse på det 





Antal i % af alle 
deltagere 
Eksterne kurser: 
3-ugers AMU-kursus 58 15 
Andet/andre AMU-kurser 80 21 
Andre eksterne pædagogiske kurser 98 26 
Længerevarende efter-/videreuddannelse 
(f.eks. Diplom eller Master) 4 1 
Interne kurser: 
Faglige kurser 171 45 
Organisatorisk/samarbejde/arbejdsmiljø 
eller lignende kursus 116 31 
Andre interne kurser 76 20 
Mellem 15% og 21% af omsorgsmedhjælperne har fået AMU-kurser. Hver fjerde 
omsorgsmedhjælper har fået andre eksterne kurser, mens 1% har fået efteruddan-
nelse på diplom eller masterniveau. I forhold til interne kurser har knap halvdelen 
af omsorgsmedhjælperne fået faglige kurser. Hver tredje mere organisatoriske kur-
ser og 20% har fået andre kurser. 
 
 
Tabel 31B 1A. 
Antal eksterne kurser på det 






Antal i % af alle 
deltagere 
1 kursus 36 10 
2 kurser 14 4 
3 kurser 2 1 
6 kurser 1 0 
8 kurser 2 1 
10% af alle omsorgsmedhjælpere har fået et eksternt kursus inden for det seneste 
år. 4% har fået 2 kurser, mens kun 5 personer har fået mere end 2 kurser 
 
 
Tabel 31B 1B. 
Antal timers ekstern kursus på det 
pædagogiske område inden for det 
seneste år  
N=39 
Fordeling i % af alle der har angivet 
samlet antal timer 
Til og med 8 timer 15 
Mere end 8 timer til og med 24 timer 36 
Mere end 24 timer til og med 40 timer 23 




Tabel 31B 2A. 
Antal interne kurser på det 






Antal i % af alle 
deltagere 
1 kursus 43 11 
2 kurser 21 6 
3 kurser 13 3 
4 kurser 3 1 
Fra 5 kurser til og med 14 kurser 6 2 
Mere end 15 kurser 4 1 
20% af omsorgsmedhjælperne har fået mellem 1 og 3 interne pædagogiske kurser 
inden for det seneste år, mens 3% har fået mere end 3 kurser. 
 
 
Tabel 31B 2B. 
Antal timers intern kursus på det 
pædagogiske område inden for det 
seneste år  
N=80 
Fordeling i % af alle der har angivet 
samlet antal timer 
Til og med 8 timer 23 
Mere end 8 timer til og med 24 timer 56 
Mere end 24 timer til og med 40 timer 13 









Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Har du haft andre arbejdserfaringer/job ef-
ter afsluttet skole/uddannelse, som ligger 
før nuværende job? 
86 14 





Hvis ’ja’ til arbejdserfaringer, er det 
erfaringer fra det pædagogi-





Antal i % af alle 
deltagere 
Har du arbejdserfaringer som omsorgsmed-
hjælper, pædagog, mv. i forhold til voksne 
med udviklingshæmning og/eller fysisk han-
dicappede 
170 45 
Har du arbejdserfaringer fra ældreplejen 146 39 
Har du arbejdserfaringer fra sfo/fritidshjem 55 16 
Har du arbejdserfaringer fra daginstitution 
(vuggestue, børnehave eller lign.)  
115 31 
Andre erfaringer: da hvilke? 129 ja svar 142 38 
Tabellen viser at op mod halvdelen (45%) af omsorgsmedhjælperne har tidligere 
arbejdserfaringer inden for området. 39% har arbejdserfaringer inden for ældreple-




Samlet længde af ansættelse inden for 
området voksne udviklingshæmmede 
og/eller fysisk handicappede (antal år)  
N=341 
Antal i % 
Under 3 år 12 
Fra 3 år til under 5 år 17 
Fra 5 år til under 10 år 28 
Fra 10 år til under 15 år 21 
Fra 15 år til under år 20 år 10 
Fra 20 år og opefter  12 
Af tabellen fremgår at 43% af omsorgsmedhjælperne har mindst 10 års arbejdser-
faring inden for området. 12% har under et års erfaring og andre 12% har mere 











Antal i % 
Nej 
 
Antal i % 
Har du inden for det seneste år overvejet at 
finde et andet arbejde eller søge en uddan-
nelse? 
51 49 
Ca. halvdelen af omsorgsmedhjælperne har inden for det seneste år overvejet at 




De to vigtigste grunde til  
at overveje andet arbejde eller søge en 
uddannelse 
N=302 
Andel i % der har angivet forholdet 
som én af de to vigtigste grunde til 
at finde et andet arbejde eller søge 
uddannelse 
Ønske om nye udfordringer eller prøve no-
get nyt 
15 
Pga. for mange konflikter og dårligt arbejds-
klima på arbejdspladsen 
14 
Fordi jeg oplever for lidt arbejdsmæssig an-
erkendelse internt 
12 
Af hensyn til helbredet 11 
For at få bedre arbejdstider 11 
For at påbegynde pædagoguddannelsen 9 
Fordi arbejdet er for anstrengende 7 
Af hensyn til familien 4 
For at påbegynde anden uddannelse 3 
Fordi jeg oplever for lidt arbejdsmæssig an-
erkendelse i offentligheden 3 
Manglende tryghed i ansættelsen 3 
Fordi arbejdet er for kedeligt 1 
For at påbegynde Pædagogisk Assistent Ud-
dannelse (tidligere PGU) 
1 
For at færdiggøre uddannelse 0 
Andet: I alt 14 svar 5 
Den hyppigst angivne grund til at finde et andet arbejde eller søge uddannelse er 
ønsket om nye udfordringer eller prøve noget nyt. De næsthyppigst angivne årsa-
ger handler om arbejdsmiljøet der opleves konfliktfyldt og dårligt og manglende 
arbejdsmæssig anerkendelse på arbejdspladsen. Næsten ingen angiver færdiggø-






Forventninger til fremtiden. Hvad tror 
du, at du laver om tre år?  
N=350 
Antal i % 
Jeg arbejder på min nuværende arbejds-
plads 
51 
Jeg arbejder inden for arbejdsområdet, men 
et andet sted 
14 
Jeg er på efterløn eller pension 13 
Jeg har andet arbejde 9 
Jeg laver noget helt andet 5 
Jeg er under anden uddannelse 3 
Jeg går på professionshøjskole for at blive 
pædagog 
3 
Jeg går på Pædagogisk Assistent Uddannelse 
(tidligere PGU) 
1 
Jeg er på barsel 0 
To ud af tre omsorgsmedhjælpere forventer at arbejde som omsorgsmedhjælpere 
om tre år, heraf forventer langt hovedparten (51%) at være på samme arbejds-
plads som nu, mens 14% forventer at være på en anden arbejdsplads inden for 
området. 13% forventer at være på pension. Tilbage er 16% som ikke forventer at 
arbejde inden for området eller være gået på pension. 5% forventer at være under 
uddannelse, mens resten laver noget helt andet eller har fundet et andet slags ar-
bejde. 
 
Eventuel kommentar til spørgsmål undervejs eller spørgeskemaet som helhed: 
59 benytter denne mulighed og tilføjer skriftlig kommentar. 
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Bilag 3: Særkørsel vedr. alder ift. spørgsmål 
17  
 
I hvilket omfang oplever du at dit arbejde er vanskeligt i forhold til følgende områ-
der: 
 
 Den praktiske omsorg 
for beboeren/brugeren 
Omsorg ift. Dine for-
ventninger til passende 
stimulering/udfordring 
Omsorg ift. hvad bebo-
eren selv ønsker af ud-
fordringer 
 









































































                                                 
46 Besvarelsen ”Har ikke denne mulighed” er trukket ud. 
